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THE HUMBER VISIT. ENDS· 
I 
tr1t1. Their namea aro: Loo. Wllbt.. 
Conduc1or: J. Snow, Operator im4' 
Bngg1lgo Meua; Brakomu ~. 
C'ookl. J. K0)'11t and E. B. 
W1llten1, J. U,yan and J, a-; 
.\ \lcmorablc )lccting In \Vhich Newfoundland's Public ·c11rrurd Earle. 
'l 'I l ' ' C f C t ' Good Mr. John lluter acooagjii(i 
•' en ,, a <c '-'ommon ause or oun ry s • 
1 
11nrtr u11d kept sea~ 
m·cr the trala mo~~ 
\11rri' .\r111 I l'r,nilrr W:irr...n, with rxperll'!lrc:lltumfort of the ~
oflkcr11 and 1oy111 crl•w. r;lvlni; Tara 1111.rllculara hla eourteSf 
Jc 1hc 1 arh d..1v11 of tho• r.tllrt>.'ld, • 1 I did h to _....,. to , .. ..; 
· • • j :\nrn n chnnr•• to \nather the pr~ <'nt I !'Dey muc - .... :'.urrl~ ,\nn J~:iH• pr1•1111s~ of bdn~ l•l'rio.I of uc11rc:<sjon. . ml'nt and comfort of all,. 
,,, ... or tho mosl 11ro'pt·n1u11 tu"ns In I We r:ot b:lck to St. Jolln'a .t 'l 
th rnu11tr)'. hnl ltR ror111~r ~lor)' hn!1 1\ll the l'P"cchc:i dt•Jh·crcd durinl? n. 111• Tburad&J. No untcnrar:d IDel-
•l•'l"'rH••! l!,lnn• . th1· 1l:J.~·g of Gulnac 1 tllc uhJnlnNl 11roi;rum. brcnthrd n I dent ramo under our oble"aUon t._ :mil 0Lho.: f11. 1-·1r.• ha:i wroai;llt II 1 ·11lrlt ot 011tlmtam which did onc •mar, the Si•wfoundland IAslalature'a lllS" 111:.on• of IH1"11\'. Two 91\W mill~ :ir" roml 10 ltf':or. \•l'rlly, In thl" wordli or I \•llllt to thll Humber. On the con- ta' &Del,.._ ~U. 
In 01,,.r.nlon hen'. $.'\11mkr~& lhrn'- 'I hol~· writ. " ll w tu- J:OOd to IX' lh<'l'l"," trary, we nrc nhundnntly 1ntlafted race to~ .-aa> _,.}Si 
•'II wur~' tilt• !•II: mill on an l·!.kll ht•, Thi' l'rln1•! ~llnl11tcr Mrupletl thl' 1 thnt much heneftt ~na dt-rlved by Sir '1'bomalJ Llplon. TIP,,te not hi -a 
Meal••. Thl11 llnt\ hns 11.lmt· big s up- l hair T he toa~l 11 •t ·wna n11 follow : thot<e whose l1rh·llcgo It WllJ to make fe:iture eTC of Q~ ~ U-
11lt , on1rnr1,. for ~"" 11 tlmtwr with l 'fhl' l\lni: lhP • trlii. I nl•eranry cdebratJoa. Partlelpadq ll0.9Clo-1c:~a•ei1•1111atil ~ 
ii•• ,\1'1ll'lt:on~ Whlt worlh P o11lc Prop .. The Prime ~llnl11t.•r" Xolhlng which hn~ been aald or \caacl1 are. Hen17 ll'ord, Ellaabtthl Worda. 
l..i•t Y•·.1r'.:-1 output of th<' Snundc'r~- w1 lttt n or thl' lluml>tr l•nter11rh1> hn:i Hov:urd and Shaak,. ~ I 
!111•.H•ll :11111 t·xc ·rtleu two million l.l·;ulrr of lhl' 0111111~lllon l'Ar1J 11urrcr:cl becnu~c of our 11c rsonn~ ex-! • 0 .,.~ ~ LONDON. AUS; -~·· eDI'· 
!M tioa rcl nll'n: ur~. rrop., Tlw l'rlmc ::1!1111011 •r J"K·rkn•·<'H. All honor nnd praise to , Reports ~ftd (crap,taon to the dtpsomatJc u-
11).:in'a l hlll'l hn" hl'Cll 1h ~trO)'Cd Rc,111., ,,. J . IUg!tlnt<, K .C. ct~rr man who ni" llll<'tl l'\'Cn In n . .-- • , ~ OD tbe ,.paratlOaa queatl911j 
by fin• no lcs11 thnn thrt•<' tlm1'11 In n" minor wny, to mnke this number I'll· I H.\LIF,\X, N.S., Aur:. tT-91~ner.pr~hllaaded fQ Bfl' Oeorze 0,... ~,. )Cll l'.!l, but n nt•w rr!41clC'ntr •I!! Nlr 11. I'. c·n .. hla t1·rprlf:.• II rl'ltllt)', end l'tl(lt'Clally to J. ·~ l'\!'laon. at Shelbourn• toda1~PrlU..h Abl1Mliilador at Brunell, thl:l 
fa.s: rnrlnq complcllon. n urlni:- our rrop • Tllo Prime •Un later the mrn. who by thl!lr unanimous re ports 0:1 11d\'lisit from an A~rJca:s . m~llSnr u4 will ~ sent to Lo!!don : 
rtu;i b(w the .. mnll IM>)'ll or thf' pince Rl'11p •• Sir :\r. P. CRRhln vnt\! nnil \'Olct. 113,.e given lritnl annc Oablnr; 1::hoone,., thai l an oY'ortuned by t.ourler arriving here to·Dl~htl 
wtrt r,1fl' !1 n d1~nt't> to l·om11ctc.> In i. Jll" )fnjr ;I)'' Ginernml'ut t lnn 10 thl' proJPct. Thr ruturl' lttD· \'CBMll wa1 11l11hted. and It la ~lle•ed I.Ike lbe Britl1h aDcl 'io'reneh docU·! 
m!M er r:ict c tur mon<-y prhw:). ..riitll\ll or :-/f"wfc>undlnndl'l"ll will th·c It la tbc ml118!ng i;ov.·erbont In which menta. lt.11 cstrtmel1 lon1. embrac1J11 :~, ,.. &'nmnwll. ('nvl', ;\foort• \'ln · 1 Pro1> .. C. J . Pox to cnll th<:ni blMllod. . rout' Port M!ll•~· (lebenn<'ll 1f41t out about tea, thoaaand worcla. I 
i:!ro111l to 1111d Pox 11ubscr lbr•J to 11·- llc<IP~ J. 11• ScnnrtMI - : • , 11 wc<?k Glfo nu"bavl.' not b~e-n hcarcl ! I :ti !~:'.""~s~~~~,~~;;~::;~:· \t~11' ~~~'~.&~~ :.~~r 
1 
Th: 1ox.~Jf:!!t;w~/~f the ~~0••1:;~11~'.0 NelJnn '• "a~blng for WRECKAGE IS J Means QU 
o'd.!('l. lhl' \\11t\ •• c"bm!lany ~mired' n p. J. Moore (Cnrbonenr) • ~1\111 aho••l "1l<l fotcndtd to gl\'e REPORTED AT 
IG th, dining car. "h<'ru n J.!Rtherln& ;Ji,."rnpaetty otrthc ~11!cublc-y11rd mn- K K K IS • l ~ . 
• or 1111>1lc n11'n. such :121 r•os~lhly ne\·er Sonr.-hy llr. P. F. ~loore; <"hlnr1 nnQ we. (ott ,tbtA w;a t.llrly ac- 1 • • ' T PAUL' ISLD 1 • 1:1..; 1'1 ~C\\ !numllnntl b1•forc, pnrllc- Tbe Lund Wt Lhn Jn l'}lrlllt. : "'" rlt~ll'<h::c oar math- HAVING A S S 1 l"dc.,to,.,t.llar,.tla&. 
1µ•,.1 !11 {I. memornblu.1011nit. lJ.hlc • ¥ ,,. Prop. w·m. Walsh ., • Connatltnt•trror and t111st t.bnt• thls_ er- t • 4S ; @@@@~~\@~IC\,·i)(!~f}(~~@ltiJ9 rcnrrren~r. •'rcsh Crom the iicl'b<' of • II I J I d h th ~ "f ~ tt~ ll4'o i;rttat lnlaml fn1l1111tTll!~ whlt'li Rl'"P·· Oco. Orlmcs ;~:a:: .. • : .~~7o':°.'\o· )~·HI : .. ~:; s~off11V Tl ME Spars, Cabin Furnishings and . '!!_!!!!".!'!!"'!!!!!!!!!!!!!~~~~"!!!!'!!!~!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!l!~~i 
j:"): f' ntn· pnsscsrus, nnll 611Ptl \\ith .\h .. rnt t'rlcndo; ,. the mtttake. , ADY schoolhny will be ifJ · lft •t 
1 
Deck Fillings Are Seen In I l::St:=~=~O:~t;rJ:3:JaJt3::t~:t:SO:~l:J:Cl:IJll 
• <'Ontmon intt•rc111 In • the 7oion>·'• Pmp .• W. J, Hhu~ln11 able to 11cc 11n1l corret"t It ror him- --·- Bay St. Lawrence. . • 
1a11 r• i•rogrr.t1l' nn•l proUJ"K'rllr. Ro1• .• \\'. •W. Hnlry:ml 11etr ,.·llho11t thp OB11l11tnnrc of thll! • PITT::iut'RO. Aue:. :?i-One whit~ · TKAVELL'I 
Grit .• nml'nt and Oppollltlon wt>re R·1 chronic klckt!r. rol.K'cl Klun!lmnn ' "•n11 killed and l llAl.!PAX, XS .. Au1. :?7-A Co1111~d 
Ilk frw• tu 11:lve expression to tholr • Thf' .rr-.f" Don't worry. Arthur. ynu nrfl lit- another sPrloCl!IY Injured when chi- 'rnblo amounl or w~lc.igo h4ll been 
'"'" in the outlook for our com- l'rop., M.,s. Sulllvnn erally blllloua. TbOIN! nirurc• mn)' be zl'n1 nntl Kl11nsmen cluhcd on tht• \\nshcd nshort.> In tho \'lclnlty or Day 
llOll otUlt1'1 IA aa unblued. ud man·' Rclp.. lupre!M)DlatlYea a bit bis. but t.be Humber ran stAncl Plrr••ta In lhc \'llloi;e or C'-Arnegle, near. St. l.Awr<11cc, accord Inc to o. report I KE Q u Is IT IS 
&on.....,l;le Brltallll!Ja." c. J. l'bX ~· eatlmateL Make up, man. here. Snturdl\)' nl1tb'I. Thou11and1 of rccclvo.:d herr from thc Superintend· I -~i "- dti ·act oTer roar lfl'()uch. Klnn11mcn i:nthcr4'd on 11 bill 011tJlldl' cnt or St. Pntll'a l1land. To-do,y .a 
9** VUHll' Utaa ~ lthl' vlllaite. Whllo they p:irleycd motor boat rrturnln&: from St. Paul a 
. ..,._., .... ~ 11nm~hody thnw n botlle and 11 rlut .tn Bay S'1, ~Lwrcnet', Teportro pn111h11: 
of Nfld. .gtnrtcd, r c11ultlng In ahootlrg with ' throl!irh ~ lot of wn·c\U\;e between St. 
Seaman Confirmed rl\tal r l'11Ult11. llany were nrrc11tc•i. IPnu1:a nnd Cape :-\ortb. The wreckattt' 
- • "'both Klnnsnicn n.nd clvUlnna. con1.stcd of window 11tu11lca, cabin 
¥JfoRTK -SYD!li"EY, N s .. Aur.. :?7-1 • I f11rul!1h!n1>1 and isleo fl:'rl or deck fl~· 
'!'lie repGrted Ion nt lltll of Ju.1 ~s l ; lures pnlntcd hla.ek nnd lead color. 
"~~•flUMIMan •• dtck!Uin4 on tho llldml•r IRISH VOTER~ r !The S.S. Cit)' or ~11ple11 !''"o r(porteJ 
Sttlla Jlarl11, 1l"llll conflrml'd nn the :I I} f 1 • bnvlni: run acrofll n l:uao apnr nt 
• Jiiljr OOoci hls"" antnl of that \'eNl'l here tonli;btl NUIJtBEH NEAR. LY . lc~t flfly tect In length. 
'1Wia denlto'}' dncrlptlon yautd 
lllc:Ompletr'wero we \o. omtt ft 
hrlot reftwrence to tbe ' capable 'train 
c:r<tW v.•hlcb accoml)llllled ua Oil ..... 
Cadiz Salt lor Sale 
AT PORT UNION 
700~ Hogsheads f· 
Cad.iz· Salt~ 
. . 
PEI?' S.S. KRITON, 
from St. John's. Lornnn wH 11wc.>nt ffl I s=:_-.::..:·':':-:-1~:;··::::::.:',,.: .-. 1wo· ·M1L u o N s 1 Rte H Ff N ~o 18 Ja~'s New Premier rune nnd Maddne.Gun InFire ! REPORTED Marlrnd Polling Day 
TOKIO. Ault. !i-Vt1count Yuu3•:1 Duhlin. But Electlon I 
Uchlta WCUI rorm11lly ln!ltnllNI Satur- ,... l 1r Q • I 
,,en ou u1el y. Rol'Slnn" BC Is Scene dny by Crown Prln<'P Hirohito us 1 ''t • .. 
Acting Premlrr or Jnpan, !lure<.'dlng I . Bonanza. 
temporarily the fat" PrE'mlor l{Jito. Dl' RLIN, Aul'. !!7-.\ lively out-' SPOK •NF. Wasb A~• ""-A l lk 
Million-DoJlar Hurricane 
brMk or rlno nnd machine gun fire ' '' " .. " ... •' • r 8 
occtrred In Dublin to-day. The 11hool ot acnaatlonolly rich gold ore la re-
lni; ~- not l'Xl•lalnl'd. \ Dollotln: In porteu nt Ronland, Drltllh C.olumblo.. 
i tlt1 Dall elcrtlons proc~dcd quietly 11nd '·crltlt'd b>' the Bunker Hiil and j MANACt' ARD. ,\ug. 27-More than at mld-roronnon with Na Jo11.11l troor• Sullivan Mlnlng C'ompnny 
I a m}'.Uon doll11.r1 dtunao:to h.1111 been riatrollng th~ !llrectA. Voling be1tan The or<' l!I llO rlc'I that tho rallwnr clon<> by a h11rrteftne which recently with an e lectonUe or more thnn l .iGQ,. rcfuaea to. handle It, and It I~ belDI 
America. Id 1 bUc ho!J.dll.Y I tracks. under hM't'f arm~ snard, lt 
1
11wcpt chf' Atl:llltlc Coast of Central 000 ellglble to cast their Yotea. Tho 1aken to .ho 1mt>lt.er by automobile 
' ay 1 a pu • Ill reportl'd. 
AUGUST 2tst. ~1923 
I 
I~ !STOCK ~ 
. , ~\ ' BONELE5S BEEF YmTOR.¥ n.DUlt ~ a... ' ' Fishermen's Union-· ... H'AMBUTT POU PURITY FLOUR. 
.. TradioU (:o., Lid. . . I · r~T BACK PORK ~~Ts, ~~Alf, BA~ l GEO. NEA~ •. Lii 1tlted. PORT UNION. 
• 
QUALITIES AND PRICES TO SUIT ALL. 
SUIT CASJo~ 20 inch ................ ~ U.00 
.. " 22 inch . . . . • . . . . 1.90, 6.00. 6.90, lO.Z:O 
" " " U Inda ..•. 2.20. 3-40. 4_.o. UO tQ 12.00 
" " 26 inch . . . . . . . . . . 2.40, 3.10, &70, .U.00 
A'M'.\CHE C-ASES 12 Inell . . . • . . • •. UO, 6.60, 8.00 
.. . .. 14 indl 7.50, 8.00. 9.50, JO.SO to lUO 
" 16 Inda . • . . . . . . . . . . . 4.20, 8.(MI 
" 18 lndl . . . . . . . . . . • . . MO, 4.00 
JUT BAGS 25 inch .. . • .. . • . . . • .. . • • . .. •• 60.00 
CLUB BAGS 18 lMh .. . . . . . . .. • . • . • . . • • • • • 1.10 
GLADSTONE BAGS .. . • .. . . . . • . . • • . 11.00, 16.00 
CARRY-AIJ.S . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • 3.60, 5.20 
TRUNKS-C'anvu Covered •.••••.••• 14.50 to 2.1.00 
TRUNKS-Fibre Cabin .. ":. .. .. .. . . . . . . . . . • USO 
• TRUNKS-Can\'U C.overecl ~bin .•... : 14.50 to 16.50 
WARDROBE TRUNK-Cabln-:-Tbe last word In Trank 
Convenienc:c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15.00 
TOURIST CASm . . .. . . .. .. . . 2k, ~ 10e.. to 1.50 
mALL CASIS ........ ~ ......• 2.70. 3.30 to 5.10 
.... 
LUXOR TRA \'ELLING WEEK END KITS for Men •• 65eo 
S'1'&uma RUG$, RUG ~ 
JHE EVENING 
For 
all 
Aches 
& 
Pains 
use 
STAFFORD'S LINIMENT can b e used for a ll m uscle 
t rou bles such as Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Strains, 
Swollen j oints, etc., and in nearly all cases will cure. 
It can also be used for Headache, Toothache, Neural~!t 
Colds, and will give great relief. 
T ry a bottle H you need a good reliable Liniment nnd we 
nrc! su re you wdl get results. 
FOR SALE AT ALL GENERAL STvRES. 
, , • ;. M~ur.lct11red 'by l ·j 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, NJi.WFOUNDLAND· 
................................... ____ .,. i . 
KINDRED 
OF 
. 
. THE DUST 
CHA\>TER X l. 
Dirt, Du .... 
a llow, c:auu.. 
alODS th• pia&b. H 
.-ir 1a tJae lrAllll ud~Mi 
wWle be~ 
who walked the patb (fot 
now there wen lllOl'9 
would not l•ft It ., ll• 
and at the ADie polDL WI 
lnadvtrtenUy tread U~ 
ty J>U felt ~ aq ..._. " 
McKaye Camlly Ud U.. ililWiilall 
or the eccret ot Illa ~ 
wont would 4-Dd IUtaat 
turloua baUle-oa auptcloD. 
"l\lcKaye apeaklog,'' be onnounced. Tbe unnowa ~ --
"l'\'O ju11t discovered Donald ho11 nu In the path. "Ah doae tol• W.6.idltlfelrit 
enemy-that Grcok, Chlrake•. from A'm rlaht." DlrtJ Dala beard -. Olir:nllJllllll 
Darrow. Dhl Dirty Dan com~ In nmi. Keeping h!a man dimly In them IQ'. 
rrom lhl' \\'!!eds to-nlgbt1" \"few through the glOclln, DlrtJ DaD "Hal" thoqht Dbt7 Dall. "A 411"!> 
"t belle\'~ he did. He . usually from the opposite aide of the atreet. rtty blaellr UJIVI I eu tell 111'" ... com~ In ut week-end11.'' followed on \'el•et reet to the oat- •Ice of lllm." :Ii!~~~~ 
"Look blm. up lmm.cdlately, aud te ll •klrta of the town, w•r• Donald One or hla compualoa 
bun to ktep an eye on Donald, and turned aad took a pth &Jarougb IOIDO ~ anodutr ..W. la ._ta 
not to let him get out of his alght ncanl Iola, anlrins et 1Ut at t.ll• tbe u&ua. llr. O'LliU7 
unlit tho bOy boards the logins train S&wdut Pile. J>I~ nq CO "" 
to-morrow nlgbt to go back to the open &Del cloM &lit 
wood11• same thing next week-end. Breat'a G~ 
:ind when oonald completes Illa tour ~ 
ot duly In lhll wooda. trana!er DaA Dua ' 
from Ute logging ,camp tlld 11•• ~ ~ 81 
n job In the inlll, ao be c:&D watd( ~ 
O\'er the bO>' 11·hen he'• abroad at 
n ight. Ile 111 not, or course, to let 
my Aon know he la under aunen:; r""' 
llnnce.'' ~ 
"l will attend to the matter ....., dlW 
Wholesale Chemists & Dru~..ts. l . mediate!~-." Dancy .,r0ml.Md. allct t1a•lft. 
6•>''" ~ Wini. wuch rotle'fed, bus ulJ ~ :W.· 
DR. STAFFORD·&· s(;N, 
ST. JOHN'S, N&\VFOUNDLAND. ~ reJolnct1 his son. • 
•' U1 c:-3 "T11.ko cure or younetr-and -watell ..,,,_~ma ;:::~:lt~::O~:a~~~~~:tf~:83:~Ct8:8:c&:;~~~;l:...&t 1 thot Oreek bOy." he cautioned, a• to ll~l'r:'~, '1W bl lit ~ 
·Vol h e s wuni; abonrd the train: &W&J' &la~ ~I DM and dlYh .. Dial to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ I Donnld stood looking alter the worn! o' lie In thall J1e1orra. I'llt hla orders to » ~ , 
· ' tr~n u.ntlt the lall-tlah~ had 12lPP- dll~la' '!ie Q~ ,&IJlt wlll be ICU• Jae ba4 hl1 OWll ~ OI ~· ~M~t/Jl~~~rl!J..olii.tSl..J 
1 
iwarcd round n curve. dallied could be know where hi• dar· honor, and In Illa wnl 1f'1l healf a,. on llf9 tiie, 
I ~I n:in<'r rl'adlly dlsco,·ered In a pool- lln' boy 11 thl1 minute-here, wait a there was not one drop of erann laat'a Im ... wen ~ ~ hall the m:ln he sought. "Dirty Dan" minute Dnnlel, ye ronoon. llaybe. blood. So preaently, with the stealth baclt. 'Wtth a mfatity be COAL ~1 O'Lenry \\'lts o. chopper In the ?ale· 'Lia for thl.11 l'Ye been lint to watch of nn Rnlmlll, be crawled aoandJ ... 11 eou1bt to free hlmaett, at the Mme fi K4N employ, and bod earned his ao- the llld an• not to PMtecthlm • I! away until he Judged It would be time tUnldnir both lera apward. after qt brlQuet, not because he! waa teas It le. foltb 'tla & Jo'b ,I'm not wllbtn· .ale for him to stand up and walk, the fashion or one who 11trlYe1 co 8!:I Just Landed ~1' cleanly than the a'l"eraae lumber- for, 1pyln' on me own boss." He pGD· '\\'blcb he did with lnftnlto caution. Jctek himself In the small or the back: ~ '"'A ~ck, but because he Wl\3 what bis dered thl' mBller. Then: ·~·en. r;or- He rt'llclJed the gatr, passed like whl'rimpou ·3 knife drOTI' deep . lntn 
I 2000 Tons BURNSIDE. '&. kind de!lt'rlbed o, a "dirty" Rgbter. rn wan o· me ltnowa. Whet If th<' a. wrnlth throu~b It. and rounct to the hie ln1tep, nnrt he rNilhr:e1l he hnrl not ~ Thal l '.t to 11ny, when h h1 belligerent youni: fella do be In love wfl· her aide or cn'leb Breut''I hrlme, In momen n<'ll'cl 11 11pllt too 11000 to ~nve hlrn-This is the best cnrgo of coal lnnded here for Ten yenrs. ~~ dli1posltlon led blm Into n battle. nn• hlA Cather have \Tlnd of It! 'Eh? wry tlrcncl or dlsco'l"ery h>· a dog. He "elf from 11 mnrderou" tlln18t In ttie 
i $13.50 per Ton .;._ which It frequently did. )Ir. O'Lenry·11 What thin, Dnnlel? A 11cnnd:il, tbot's t.rl'nth"•l 11 sigh or relier whl'n, the kldnl"y11-n Ore1•1<'11 ra,·orlte hlol\·. lrfl/:¥ ln1tlnct w11s to win. quickly nnd de· whut, :in' bl' tl1e t~·na.lls o':\toscs. outcry talllnJP; to mlltl'rlalltl'. he 1le- (To be con.inued) June4,eod.t.t, of 22-10 lbs. Sent Home. No Slack Delivered. h h 1 h I clalvely, 11nd without con1lderatlon n11yt er T e Ln rtl nor Is son con cldt'd the Brent's were too poor to . __ • 
I & I Of the niceties of combnt Cor 11 pr im- nrrord lh11t. 1'11 t11kc note o• whtlt k~ep 11 do~· whereupon h~ flllcd hi• - -WELSH ANTHRACITE & lllvc person \\"R!I dirty n'an. FuaL M hllppena, but, 00 tbr. •:mf" token, 'tis Piil~. Ill I;, . leaned up 3J:Dlnat the ~ ~ ~ '.J! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!! ~ Y! qi~~ ~ n 011Dther. ho W38 Q(IUa1ly profic ient not to )f1SU1er Do.ney 1 1) mn.ke me ro house. nnd, for the apace ot nn hour. 3"\ ..e: 
I .... 1.~ ''.'' ~;~~tP.1~. .'f.U 111111uim,•r•·,;;i11:imuai fu. ~·~.~ ~l}ll. ~ ,Cl>-P".~WH!fl'j 'l.m!! :rt, but. ~- the out~ . mAD hl.maolt. ~'ood . entranced for from Caleb 3'4 Smallwood's .E ···•'"" _ _ . . . . . __ . ,... .. .. , .. ..,. • . , Jp. tt hn~d-Pi:£~ed .• ~ould u~e· h1111 telmi. ~ lr-'hit'k that,.. ' ' • '· Brent a poor eb11nty came the '"Olce 3-1 1€ B'EST SCREENED SYDNEY 1i1r.. lTe wu a s tringy, bli;-boned man or rtlir e11l' betng clos{f to tho gnmnd. or an angel. singing to tho note11 of 13-i ~-11 IZ! 11lx fl'ct, nnd much too tnll ror hli a piano. . - r= In Store and to Arri\'e. ~ · 3'i B • Sh S I ""'--; G welp;ht, '\\"hereforc> ~lltr.uttnt 11trnu- "Glory bt>!" m11rmured the nmau-d - lg oe a e. ,.... 
SALT ~ ~:~:o:aer:onR:i~':i~:e~~:dM~~ ~~~:;; BBIGJ 'K ,. ~~~~~\el~·:u:;~r!f "~=~·11he '~~!~, dtl~•~ ~ ~ would not be hard to upset. Jn ebort. . II n bit do r bl:ime him. Oh, tho 3-. • -· he WBI! 11 wllt!,..~d lrlRhman who had - - • '"'eet v'lce ot her-nnd 11lnir;ln' 'Thl' 3-4 Note These Prices:=::::::.=-=== 
.... . ,gotten tmmO\'llbly nxed ln ht1 he:i.d . • Low-hacked Car' ! .. ~ 
ap , ..... ~o~· ... ·~~~ ...... Ii 1*flplto Uut. wk;jl.rd ,~·ork &had or ~ Bg' s~:Jo ! ~~~°"":~''l." !". f# • , hlp1, Dirt>· Din wa.~ clad Of the tll• • g; '-~il1~r~-'"' « lln .. Wh'i" o'fle or the fortune which 11ent him thither. He ~ a thtte thing• that Dirty Dan would Now Landing hnd In ru11 mt'naure the Gael's love ~ ________ ..;_...;. _______ ...;__;...._ 
-'*~for, the other two belni: his per- of music, nD!I when. nt length, the 3f WHITE CANVAS FOOTWEAR ~--· IODal urely .. and the )O\"e of battle. Es . -Sch?. ·4'f>emcring'' 11ln~nr. c:<?Med nnd reluot.intly he ~ A • 
Dalley drew Dirty nan out of tl)e mnde up hl11 mind tbnt th<' QOncert ~ 
pool-hall and explained the altuatlon 5 0 f 0 0 0 '~' ou11r. he was thrilled to n point :':.4 
to lllm. Tbe knowledge that Thi' of exultntlon. = 
Laird had. ln• hl11 cztremlly, placed "Begorro, I dld.n't l'Xpect to br ~ 
iell&Dee on him, mo•~d Dirty Dan to piped Into,_ battle," ho reflected bu- 3; 
die, ... plteh Of entha1lasm and RE 1 BRICK ruorouely-nnds 011gbl tho Brent a. lo)'alty. Be paned hla llp11. winked Woodpile,' In which ho polced until :.4 one or hla piggy eyea craftily, and I l\ls bnnds cloacd over n hard, sound, :;.4 
without wuUn1 time In words or as- round piece ot wood about three feet _ 
nraace aet rorth In aearcb of the long. He- t eated It acros11 his knee, ::-t 
man h~ ..... to follow and prot~. Bard and Soft swunk It over his lteod, and decllled .:.:.. 
Presently he saw Donald enterlnti: It would do. ~ 
the butcher abop; 10 he 11tatloned "l\ow I.bin, for th<' surprise pnrl>'.'' 3-i 
hlmsotr aCTOllll tho 11tre(lt nnd watch- Henry J.· Stabb £.Co. he rencct.ed grlmly, and wnlkl'd bold :':'.-{ 
f'd the yoang laird of T)•eo purehaae I \\ ly Jo tho g11te, whJch he oponcd and :: 
a fowl and walk out with 'It under hie ~-----------· clostd with anmctcnt vigor to ndver- ::~ 
.. tl•o hi& coming, even If his cnlked ::--! 
. boots on the hard poth h~ not al- ~ 
,; . . .. ..., ' ~ . 
lllllltbtlllftlltlflil.illllW.11 111o11t11l•tn11 a411ffll'llfta, 111ffllltbH11 \ "'JttlCIJ ,j;ai;,, ~111111 ' . r&liiir.I ~a4Y bernldccl hl11 ndvnnce. Rawev- 3-i 
1u1111llil'll11111111tf'Qii.11111iilll 1111:111t1i'll 11111 11 111 1hn1111 11iii:nli,,m11•111•''ll.f11 111•1111~f11111 • 1 :1 1i:li,,,,,, ,,,,l.i:ll r.•r-:;3 <'rl. ~rty Dan desired to mnke cer- ~ 
Ladies' White Canvas P umps, with buckle. 
Only ..... .. .... . ..... .. . . . . . .. $1.50 
Ladies' White Canvas High Laced Boots. 
Only . . . .. . ... . .... . ..... .. .. .. $1.50 
Ladies' \Vhitc Canvas Laced Low Shoes. 1€ 
Ladi~~~r~;,·rud"o~~ sti-aP" sit~.' 0·~1;, ·. >~~~ ~ 
Gir.ls' lVhite Canvas Laced Boots. Only .. $1.:JO H: 
Child's \Vhite Canvas La~d Boots. Onl)' . . $1.10 -~ 
LEATHER FOOTWEAR. 
Ladies Boots. Only ... .. . . . .. $1.50 the pair 
Ladies' Low Shoes. Only . . ... . $1.98 the pair 
About 500 pairs in this lot. i.;: 
Secure )'Our size to-day. ~~ 
..... : 
= 
- - .. ---··-- _ ~~ t:i n, 10 he pursed bit! lfpa and ~ 
-_=_-:= r"!i9eN11111911lillaMMNINi~Nl~-Mllll1ilill•-'1N~8'!!-·•~~CP"IQJDDDell'._~,llllfl})~~·· -= :i: wt)Ja(lt'll eotlly the opening bl.rs ot ·• 
· • • E ?: "The Low-backed CM'" In the hOpe :?-i 
: : , "'" ¥ that tho lilting notes Y(Ould s till tur· ~ MEN'S 
--
-BOOTS 
~§ A w ~RD To· THE TRAD \ ' ff~ ! ther aorvo to lnculC4le In the lurking :;.. Men's Dark Tan Laced Boots. Only . ... s.i.:;o ~ 
-==_:._- -_=-_- '. . ~ · . , E • ~~. ~~~:~t~~aah~a 1:~e;t.re~'::n~:g,:U~~ ~ Men's Black Fine Kid Boots for .. $5.00 and S5.:>0 ..;: 
:::: : tercd along. he hbld his bludgeon In ~ Men's Heavy \Vork Boots. Only .. ~3.00 the pair ~: 
=:-,=~-===- E~l ,re:idlneu while kc<!n e)'c1 searched- ..;; ~ It pays you to get your printing done: where you can obtain th,. best value. = = and presently he m11do out the crouch ~ r s n d .. We claim to be in a posit ion to extend you this advnntngc. ¥ 1 lni; llgurea. ~ ma· W"'O ~~ W la I. ( , ,.~ :t:"'!"?':S'<'c-: § ~ "The nn)'&Ur ftnit- to bold me. 3i • v · ' e carry a rge ~toe ... 0 .~'~.I~ ·~l ·">-..l'.Ad~~~ ~ E wbll1( the Orceka slip n dirk ID me," ~ 8 
Bill Statements, ~E he decided 11hrewdly. ~ THE HOME OF GOOD SBC ES. ~ = Ho ht'ard the acutterlnit rush atnrl. - ~.! :: nnd, with 'the shock or combat bis ~ 218 and 220 Water StrecL ..f. 
and any other sutionerv vou may require. ('\'lfii~~,; > - £ r:I cnretully re-:uran10d plan of ·bottle ::.~ julyZl.tt • • 
I • 1 ' I"~~ • . 1tf·"\\ .. ....)' i_._ .... •• 17§ Quite ftcd hf11 mercurial mind. Ho ifi ffi ifi ifi ifi ifi ifl ifi it} ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi if1 fft ift ift ffl ifr ;ft; 
, En v e I 0 pe s . <l, 1t. m __ •_t _th_e_c_h_ar_,_e_"_1_th_ a_Jo_1_o_ua_•c_,_oec_ h. ~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!'!!!"!!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!'!"'!!!!!--~~ 
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We have also a large assortment or envelopes of all qualliti~ and sl~, und ..,.n ~upply -~--TS_:(· promptly upon receipt of your order. j~ Grove BiJI Bulletin Phone 643. P. O. Bos: 336. 
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When you. buy ready-roofing remember that 
there is only one Ru-her-old and the Ru-ber-oal 
.Cu. makes it. The name Ru4>er-oid ts indelibly 
stamped every seven feet on the under side of the 
sheet. Refuse substitutes. 
JAMES G. CllA 'WPOIU>, 
~tatlft. 
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THE EVENING ADVOC·\TB, 
·:r- ·· ""·- . .. .. ·---·--·· .. (A'-,..' ! Many RWJ!:dan Bonds 
• l l fA0$4A~' 1 For AmerlQ 
,4114 ll y I l 
"4/IJ.rfWJ TOKlO, AU&. 10.-JapatlMO ports 
' arc filled witb Russian refqees bound • 
for America u a result of the opealnc 
ot the new fllcal year for lmmlaration 
to that country, and atcamahlpe arrlv· 
1n& In the Paclftc porta of the United 
States durlnc the next month will be 
crowded with lmmlcranta. 
I Most of the Ruaalana comlnc to 1 Japan en route to the United States 
• · ore from Siberia, Harbin beinc tbe 
1 l stnrting point of their journey. Every 
train which comes into Ybkohams 
• from Shlmonoaekl 11 crowded with 
them and the aidcwalka are pldted 
' ·with thole who arc eadeavorin& to 
make or have already made booldqll 
l•ror the trans-Pacific voyqe. The lmml1ran11 preparin& to co ill I nov.· arc thOIO who come under tbe 
I new lmmlaratloa lawa of me.u~ • States. Students, teacbers. ~ 
1 ment olBctala. merdwlts, p' ~-­
' I men, bu1l'!cu IDlft and 
· not supposed to be lad~ 
I quotu and will be any time they may, ! St:Uce. 
I The num"'r of : llllowod to 10 litO )ctrly from 'b~~ 
' I rcgulatloiw la 
· Ing rcstrlt:tilJ: 10 
1 the total iim'uCo 
... 
"'' "" .. • 
' : ~ • '·' .r r t--llos t trp~to~nate 
'7..--... - .. --.--·-... '-. ----~ ---~· ..... -_. _.-.. -.... -~ --. : · .... -- ~ 
1a tte•tounaiana 
' : o, .. I ~- .LE :·,.,..~~ " ~ m.~--·-,,.,_~l! . l&.!.i!.•r· ~~·d·~·~\~,,.,: ~~· iW.ltrlt; 
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THI! IVENINQ ADYQCAII. ST. JOHN'S, N~FO 
The~ Evellinll ·Advocate.. ·· Tourist Traffic :••••••·~ 
11ie Evening Advocate. \ · The Weekly Advocate. Ne~;::~~and sbould'be one of ~e test attractions : 
liiud bi jbe UDloa Pablilhina Oar Jlottei 1PIJll ~U8",· f~~url~ts ·~ h~U~~ s~~.in ~~ ~t has all the••••• 
\ ~llfpUJ, Umlted. 'rop.fietors, tlllnga tb~t· ~ totnillC~ a· petif~t i ." rt but one, ~ 
': fro .. tlJeb: plrtce, Duckworth and that is;· pehape,,tbe .Jllost' .. n , Qtel acco~-=-= 
. i S~ daroo doon :Woat of the D).O~ijM. ,W~"nao"t e~p~f~iito~ o1here In large tttl'.M9J ii 
Snlllp JSaot. ·.- numbers to remain .for ~Y .tengtfl of I~ we can pq£ ~ 
' • · them upon a manner approaching that tO'!l#/hich they· are ~ .. 
W. F. COAKER, General Manqer accustomed to be accommodated in other places, and today ta11a.-
R. lllBBS 9f Ball-. Mauger this is what we cannot do. 
----------...!.!..-·-4"1' ..... o_Ev_er.,~Man-_llla __ Own"___ Even here in St. j9hn's we have nothing even remotely .. 1;!•:• 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. resembling a modern hotel. Those we have, it is true, are ~ 
AU business communications should be addressed to tho Union sufficiently up-to-date in their charges, ~ut there .their ::•:-_ ":t..:411l 
Publishing Company, Limited. Advertising Rates on application. modernness ceases. The visitor finds none of these things ,,.,. Ull ..,,._.. 
- I 
•. _ _,.....,_. SUBSCRIPTION RA~: · • " · which tend so much, to add to the pleasure of his stay. TM PacU1c ~=~ 
8y mail '!be Evening Advocate to any part of Newfoundland and Newfoundland is a century· behind the times in this =~~-=~.S':i, 
Canada, $2.00 per year; to tho United States cif America and important respect, and until a move is made to get In line a11e:1taat111 ~ ~ 
elsewhere, $5.00 pef year. with other pleasure resorts, our natural holiday~ etiona ~ 
Tho Weotty Advocate to any pa.rt of Newfoundland and Canada, 50 will remain for years, ~ have our resources of 
cents per year; to the United States of America and elsewhere, wealth, unexplored and unkno"'8. 
$1.50 per year. • The Colony has on occasion 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, AUG. 28th., 1923. and tourists who have.at 
at most of the notable 
To· H~uour Our F alien Heroes. have been enthus always, however, 
. 1 ..... '· modation is wret 
Although the promised visit of Fi~ld Marshal, Earl up-to-date ho 
Haig and Lady Haig to this Colony is nearly a year distant, those col)ven~e 
the occasion will be looked forward to by our people ..with number of o:taw~1 
the keenest anticipation. ~ thruout the coun 
Newfoundland, as Britain's oldest possession across the easily accessible to th~ 
seas, has been honored time and again by Royal visitors, This matter of accolDJOi 
but the coming of the Commander-in-chief of the armies of portant one, For on it depends 
the Empire has for us a significance and a distinction working up a traffic that may well~ 
peculiarly its own. · itself. cc> 
. aD4 d'Jaw 
In extending an invitation to Earl Haig to officiate M m blUMINd~ .,.. 
the unveiling of Newfoundland's National War Memorial Foodstuffs, tbat ot wb&I• q11 to tM lltetlD-
th G h d h h bl r f 1 at1on1 e&J1&7 hudrecl•etatat. worUa 
e overnment s owe t at t ey were sensi e o the act Completes Wtrld's •~.to~. 1~ ... erase 1eara thla JaUef 
that the_,greatest honor the country can pay her rauen Cleanliness and lndwitry ,. •Orth much more to eu-
heroes is but their barest due, while by its acceptance, E~rl Loo1est Cable ad& a. cridenced In tbe rtcurea "of 
Haig has signified his ·desire to pa" personal tribute to .the Shop Windows Tho American end of tbe world'• l 9!0, when 557.!99 gallons wllll. . • Who'J M'\"9 tboui:h& ttiat 
1 I Jarg~t cable, wn landed ~tho Com· valuo or sss:,3S6 were exported. .. I Jll~ ....... Wbida ~:·~rrc~m=~ 
memory Of those who paid the 'Supreme prfce for world -- merclaJ Cable Postal Telegraph Oo. - W.;a)'-down •outh in Dixie ll'hr.ro I 
democracy. Last week the Advocate called 1.1tatlon at rar Rockway, Long Ja',and, lfonder T11aa. . tiitJ plcl.;:aininica nlw:iya ha,·e 
. . . ottentio'n to the necessity of great-: Saturday and 11 expected to be to A tun:i rtsh. 11·olghlng 1,GOO J>Oi.ndi, l.t ;Jl ct,oncJ to sl~J> br lh.! 
None will more deeply appreciate the great honor of et•care on the part or milk vendors actual operation by Sept. 15th .. estal!- tho lui;eat ever caught In Xe.· ~ary r~:llo~ melodies on br~h. 
Field Marshal Haig's visit than the brothers-in-arms of . r 1 ilk r cans to . 1111b1nc tbo sixth complete c1rcwt t>e- waters. wu 111ndet1 on Juty !O. nt 'ftiilct 11e -~~ to m.iCr 
· in trans er ng m rom t'fl·eeu the United States and Europo ManaaqWUl by a crew or the K:m:ta· · r.114 tho10 othOI' -ilitdi·brow~ahln-
tbose who have gone "west," unless it be the fath~rs and bottl~s on every stt;eet. corner of 
1
1 
ror the commerclnt cable Poatal T~le qwn Flllb. company. Tl\e nab wetgb· ·1~~· lli:hta of t;rcc:i:l::i time,? 
mothers of the heroic boys to whose memory the whole the city at an.Y Ume during the day. gniph Comp11ny. It glvea lhla system Inc 100 pounds moro lhAn anolh• or l:i~~11~ndj;;!:~~:~:'°w~~!'b: 
. country will pay special tribute on Memorial Day ·or next O~r remar~s 'thereon applihes i ~~~rac::·~u~!1Pe~:ii::t;::,n;~0:~; ~~~=:'..eaap;0c;:sd:;;1:;0 b~ t:: :,0 in ''11udcvllle "for ~ 1Mnt1 uct 
• · .. witli equal importance, to t e1 · ' · ' I rl.•h·o in <h-ffk J)OCtey j~ for year. / • . • ~~ f r d other company. In tho con1lructlon under Captain Belding Swamon, • ru:1 rull'iol~ working hO\ln• this 
. . . . . . · handlmg or other arltc~ O Oo fOf this new cable, which 11 tbe largest struggled ••lth tho monster for two Is . ru .... 
It IS understood that besides these distinguished visitors by vendors as well as to the. con- nor manufactured ror deep-sell oir hours and wero finally compellecl 10 I '!'<tro Grt'ck. thnt·a what tho 
many oth'ers including Lt. Col. Freyberg, V.C., Lt. Col. ditlon of some o·r the ~hop win-jcratlon. .. . dive Into tho water to sh•ckle lt.• ·lth _ w::.n11•·• a-r..u Iii:: ·ca;ollt1"\ 
Forbes-Rober~on v.c. and other officers who were asso- dows in this city, in which are' There Is more than 4.000.000 POUndll ropes alter It had dashed to piece~ =-=-=~"""-=-=-=-= . .,.._ ...-.-=:==*-=========~~ 
' I • I r r d d f d . d of copper: 1.800.000 pounds or gutta two eel• Df tackle. Some or the c~w I 
elated with our Regiment will be coming out for the cere- artic es ? 00 • a ver ase ama I perc~ nnd som'! 800.000 miles o( were Injured In their efforu to bolbt1 man. a new fishing bank, .200 by 90 po•·cn:d aubma~ 
mony. There iS also a pOSSibiJity that the famOUS poet and surroundings wh1ch-:Should at once Iron and ste~l "'Ires of varlou1 aliea, the fhlb lnto lbelr boat. It ws.a four· miles, of( t,he coa.e~ o~ Labl'ador, ball j The Lusitania hJ 
Ii R d K 
. condemn them unfit ror human I were 1IJ5l'd. The cable wlU be COP· teen root long. been dlBOOlered b) Captain Danh~! . ~om or tbe le& more t!~ .. ~,. w:,·~"" 
nove st u yard ipling, will be included m the party. consumption.. . . ablo O( trnnsmlttlni; 1,200 tclLeni per -- ~rcDono.ld, r~rmcrlr 111.tp~r ot l~e SC••:ral •rndlaates -
lt Is understood. that Lt. Col Nangle will be returning • A walk along some Of the streets minute, 600 In Cll.Ch direction ·.slmul- The B:i.tt!o cruiser Renown which British tro" fer Sir John French. bu•~ IOC It be 1nUnrD tllat 
• • . 'taneousl)· a capaclt.y nearly twlr.e c4rrled the Prince or \\"nles on his Captain McDonald bdlcv.:s It 10 be n llelU'ch Cor the tl'ftlllre. ._. 
ttiO:!~flhtil WOrk fn COnnectlOn wfth WflJ sulfce to ShO~ the . urgent t.bat of any other long ~blo no,.,, In Lours of Canndn, Aualr11olla and the vuluable ocqulalLlon to the nlrcad)' ono compony bu Ileen fOnilt!l 
J U aeceufty for a cleaning up an some opera\ Ion anywhere. Far Eaat, II\ to undergo a n:flltlni; lu1own fishing bnnk~. aboundlnr; In I that purJ>OllC. C'ouat I..alld}"• ClGllQMUl1' 
C)p windows even i( for appear· I Thia la the tfrat c;11blc to oo laid oo-j which wm chnngo her frdm n floating codfish and hu.' lbut, but he hllll not 11tntctl rl'Centl:r thllll tile)" lla4 OMallMid 
a~e only. tween the United St:i.;c;11 and Europe 1p:1lnco Into a tlml class fighting sbll\ yet m:ido kno"' n the e111cl lo.:atl~n. ul- , thl' 11<\lt' right to undertake tbe work. 
t • unUkel• that much or the •lnco l!HO. I Thia ahli> and her sletcrablp, the though he hns It uccumtl'ly charlctl. Nu~ly bas an:r Idea holaw ,macllth 
1 • " ' --o--- nepulse. wcro built on fhc theory that Tho bank n.Jls !.!00 miles south!)" au1l mono 1LD1l other trcuure D l' 
tllas adwrtfsed IS consu <'d, I "'b Ap rcciation I speed Wl\ll above armament but aucr 90 miles In on eaat11rly dlrl't':lo11. H J.u.tltanlil. Count Landi bellens lhat 
d It ii fortunate for the he1llth · 'f the per(ormnnce of\the ahµllar ehlp, Is somethln& or u. kite sha11e. Tl1c there a.re million•, and be hOJ>('al tu 
~ Jbe dty that It is so. --Sut I · S't. John's, :\tld.. thi Jnyloclble, In tho batll!! of Jut. 11hoale11L wa\er Is 76 fathoo111 and the cku.r l't• Jl'll.dt Sl,000,000 after p11r1&i; 
W"8re ii tho Miiie of , advertising · A~n1t. u. ~3. laud', t.~ theory bas' 'been put In t.bc samo soundings, varylug I.Jut 11u1 .... expt-11~t~. 
I ch 
_... ? Inspector GenorQJ l-Ju;chlnga, .... lute ba.slcet. were prcvnltint oYer a large part oC lie wl1l c:se divine equipment ur bis 
• ill IU & wanner Cit)'. • The estim&".ed cost of putung lh'l tho bank. own lh\·entlon, wblch be c;lalD1$ rJU 
It should be the duty or some Dear Sir: lleno•"D op a Jovel with tbe bOllt lhlp Capt. McDonald belleve1 lbnt the enable a driver to w1tbstand th•• tr<'-
'SC.llOOderl lrriVing or authority to remedy this state Of l hove much plcui1ure In l'nclOSlllg ; In her O:IUs wlll cost U .000.000. $be bank baa betn tlabCd on bcforo. b:tt mudous pressure ot watrr nt i::r"' t 
·.r:.titlj:\::' t".:'Yf ;f th allirs, if ~e owners do not see herewith chequo tor $100.00 which I cost originally $16.000,000. jMver cbo.~. Thl?'re aeemed to he depth•. The llanlt or dl•ln11; l>Ol'' ib.I· llJiif4tt:ilmlli:iiiJitjajgef, Q tCIC Pll news 'Cl 0- e fit to advertise foodstuffs under ahall bo glad •lf yqu Will dltllrlbut.e LO -- plenty ot codtlah and ha!Jbut. The 1Hl'11 hlUI hitherto been abo~ t:o I t'll. 
Ill 0. artftdt" con umg lte. hsliery. . I d" your men as an npprcclatlQn O( the ,\ cur of Mn.)lc. I quality or the halibut Is excoptiODl' I but Count Landrl declares th;ll n 
Practically every one or the many Labrador schooners c caner surroun angs. fine way In which thoy acted during . . and Ueb or the same (JW1111Y wblrh be diver equipped with hi• IDVl'ntlon ' ~·· 
. the tire at my atablc on Friday even- It la ouatomary to estimate :o;ew took In hie venture have neftr lx..'<'ll KO doT:u C.00 Ce<-t. nearly twl~ tliC 
outfitted from Port Union has arrived to the home port with To-night's Game Int;. \"opk'a emlnenco aa II musical city CU\IKhl ID thoso Wlltt'ra prc'ffou• to dt'plb at • hkh tho Lualt11nt7 ll<!$i 
a-bumper trfp, and all report that thiS year's fishery Yours Yery truly, from Its operatic PfrCormanCl'S, l )'lll- this trip. Cllptaln A. A. Jk*ic, who WA~ h t 
Id h b 
. To-night the city team which mnd• (Sgd.) n. G. WINTER. phony concert. and other almJlnr or- C.aPL McDonald wlll communlc:ile third omcer when •be wu torpe•lt)C'I. 
WOU ave een & record One but for the UnUSUalJy Stormy the trip to Crand Falil' will play ,o. i;nnlzcd otrerlnsa of mua'tc. The rig- w:<h tho autborlllea In W1Lahln1tton haa stated Jhllt the 11prc:le room w:u 
weather and ~he prevalence of ice, which made fishing a picked League team, on St. Georges I ' St. Jobn'a, Nnd.. urcs p1rbll1bed In connection wi tb 'the abortl:r and will call the Dew fln·I practkally cmply._. PIUIMGt;or11 ha \ In~ 
most difficult bl F i d f d r· h Field. atArtlng- Ill 7 o'clock. August :IS, 19:.!;J. throotoncd 1trlko or musician.a cm· McDonald Bank. left their jcwe18 at homl' •hl'll the 
pro em. Or per 0 S 0 many ays, IS er- The beat material trom the 1enlor .., O " ployed In theatres provfde the bnale ~nn11ns threateDN to 11lnk the 11hl;t. 
bl I h 
. .... . '\.-Inter, Esq., · Shorll:r before reaching the new 
men Were Una e to eave t eir SChooneJS to go on the f1sh- league b Included In bOt.b Jlne-u111. . Cit)', for ~ dl
0
Uerent kind of Inventory of inJhlng ground. Capt. McDonn.'.d eight- llo hH oll'O •tatt;!i that 1bc wan titlllt 
ing grounds or haul their traps "et fish was more plentiful 10 lbat a good game 11 expedted. Tbo Dear Sir tho ,city• muslca\ ruourcea no lcs'lcd SO'fen polar bear• on the drift lcl' In lWt> by tho exploslona. 
0 
'h h f r follawlnit wilt be the line-up: I beg to acknowledge recelv. or lmpre&'lllve. and tceberp. Th<.'Y wero wllhln Count Landi admlb that the \\'ork 
n t e coast t an or many years. Clty-Gonl, Watab; run baCkll. Del- yours or todll)"a date.. encloaln1r I The etrlko would affect 10.000 protea ehtht ot and within ll row mllc11 or tbo will take lY:O or throo sumnwu. lie 
The present Outlook is favourable and. Saving voyages &bflJltY. Thlstlo; hair ba. eke, Mad- chcquo for $100.00. aa an appreclalloo atonal mualclan.s and the wago ad·11aod and wer.: otr tho Labradl:>r coast. cxJ)C<:'tal bis dlYer& to close lll" Jln .. r"ll 
Will be secured by those who were less SUCCeSSful in the early ~l-gan, Dugpn, Vavaaour; forward1.1, O( the sehicca of lbo firemen at your nncos of from $20 ~o 186 a week Tho country waa wild and ID about water-light comPQrtmtnt1.1, Al'b•r " hll'h 
. . "'°ultu, Meaney. Ewing, Quick. stable 00 Friday evening Jul, This which aro demanded wou_ld, It granted, lo~ltude H west, and Jal1tndo 53.30 tbe water will b pumped out un1l C1>.1n-
part of the season. This IS further-t'<>rne out by the I mes- Flynn. . . amount \':111 be distributed In the US· lncrcue lbelr pay bf frora $200,000 tn r•Drtll. preeaod air PWJped In until ~he Oo;alS. 
sage received today from Capt. George Barbour, in which Clty-G<>al. lNOIOWOrtb)'; ,backs, ua.I manner: and on bebaJf or the mt n S3fiO,OOO weekly, or at a :reertytor the 
h f 
. . ~rown, Rose; bnles. Martin, Folltl'r. 1 wfllb to I.bank you for your gfnlerous minimum figure of t.bo\'o Sl0.000.0011. • 
e in orms the Shipping Department that the average catch Elton: rorwa.rds, E. Phelan. w. cai- recognlUon or ttieJr wort. r - Tho bod:r or theatre 1pa11q.u t.h1111 wm L .. 1taa1a Ile Belletfdt Sends Officer To Camnght 
of fifty-one floaters between Cutt'hroat and Cape Mugford laban. J. Young, Gotdstono Meado1. Yool'll 'nr:r trulr, forms th~ equlftlent In numbera or lrtr Gold OltJMt •f Seuell 81 -- . .,0 • 
is 450 qtts. or an aggregate of 22,950 qtls. with the livelihood Examination Results (Sgd •• ) r CHAS. H. HGTCHINOS. 1~:1;:.~:: °! ·u::v~°!.::~· :.~~ . Hah~ S•lp. · du':cda b;u.:!t J:~t: d:;:~~rntc 1u· 
of all the northern schooners getting ·good voyages i( the nipoctor Oennral Cona~:r. or pay ot SS& a week make • /Ml'IY . Tbe clearaD~ papeft or a 11111ter- to the myaterlou• death or Jllt.4 MM-
present favorable weather continues. The school holidays are over Oporto Market total or magtiltude e•en ror Ne1r Tork.~ou allfp tvlalcll aallecl 01lt of Do•• pm Llndeay at cartwrlJht. Lnbra· 
· Tbo met.ropollt, or c:6ane; ="doeap•oeeent)y gift "tile North Allutld" u ctor, last fear. tbe Departmc-nl I! 
will be secured by those who had less successful in the early and ~hoot opens, in most places, Stocks. NQd. Gs.144 ""°67 f e•erytllln1 OD a scale which tbl'OWll ber dMtln .. lon. ..8lae ... tlMt Sanper totDc lllll rartber ID .. errort to ~t·l 
part of the season. on September 1st. Another year Conaump. U7J S.17J ordlDaJT · c:ompata/ODI OGl ,~· pro. Parataa. ..... • ~ ZU•1'4U at tlle tna~ or tbe unfortunate ~ 
I races tho teachers and the chit· Stocks, Norg. . s.ooo. '7.0H porUon. But It 11 to be wondered UILandl, prfa of Sal- cal'l'9ce, and. Head <:unstable nyrn.1 , t is regrettable that the general shore fishery does. not dun, who recuperated from Conaump. 11,141 1.143, 1n ·au t1ae remarkable Pl'Ol1'9I• made ,.... and ~ an· baa been been despatched to tb., 
show any marked improvement. While weather conditions summer months, must address Entered. oen. J~b•, OoJ'\'.loai Tlb- b)' tbe cit,.. In a decade there bu blelllnoucw a • Id ~tj 1- ud ·~ here b)' the 5ag0o~ 
ha•e militated aga1·nst the f"shermen 't pe t'- t th h I th • d bo. \ an:r pbaH of de.,.Jopmept matcllloc woald t1T to ~ ;LailltatlJ& Uld Jetlterdar. " • . I ' I ap ars na e t emse ves to . e ,year S new Stu • .Outside, Qertrude. that of tbe locr,ue of Ill &mllMIDtDl tow her to a.he lrllill .v...r a;rJI a re- At fbe Poll mode enmlaatloa :1 
u...i bodies of fish did not strike the caast. This tspecially les with fresh Vigor. -~ faclllUu, of •hJoll the army of PTO- port 0lD the Loadoll ~-ExJH~~ ~ ... dleeoftre4 In tho bodr· 
a.,Plles to the bays where the fishery has been practically a We tinderstand from the edu· Mrs. Martin J. \Ryan or Great Par· resalonat multetana torml an fmPort· He .ict. Ua• thJlt 11e wonl4.)e ,.,..poa 1au bNn reeo1erte1: bllrUk. ' cationat authorities that the O\.• adlM. P. 8., la at 'PNMDt hr U. ctQ' uit- part. . '"Yltlaba • tri moeW- "7w 11 ~ npon or die deteetln ~ 
I amination results arc not to be awattlns an opportultr to enter th• . - l&becl for a ubowa ePot la a *'1tr $ jf'.IWTWt wlll lie await 
However, it is ceJ1ain that the total catch will be far bolow expecttd until at least the end or ~eral H01plta1 tar treatmenL 81a• . ....._ ~ew ,,..._, Bali O.· atocbll wttla ~ Ucl et 1rUll 1a'"11t. 
ft . I . ' k II *1tn1 ·~·KhlP•~ H~ -. l~allla·ll' C..... ' wtu.•ill 
=•••. next wee • "1,- · , c'i.i...,:.'.~ i ~ ··~ ,;i;.; 
-.: ' ' ~,,. ·1t•uq"~N.fJ~ \ ~ 'l\~1;.p:1~ft~ • .. ,.,.,..~ ... ,,.. 
--------
,f j 
THE EVENING ADVOCATE 
•••• ..,~"' • • l~o~chutcr'a oy·n moet i:oputnr poet •• A bbalng 9un from qulta a blce a:.,Y I 
. IN (/;N \UA ,, I All day Ion; the Prince•_, motor- brought out tho colour wherever ltl 
·- _ ·r.:n~l!i :-'i' c.ar Bi><d tbroucb Mr. Hardy's world ; abowcd among this rich green or tho --~- --.,- ~~.., I ~-..;..;:~:?:...:.;;; .... ..:;.1. not 1 nly tbrou~ll. the ' '<'rY country trt('<'a or lo Oto heat or lho na.ggctJ 
r::;::: -..:.:.::S="~_:; f' "lllcb thl' ~n .. '\l writer has tmn11r1i;11r nnd bannered rolld. The c'11ldren'., 
I ~ ... .,,.,_, .. ·· . ...,.-.. .... 
1 
~<l for 10 m:rny or hla rt:adera by tile swc~t. trained Yolct>a r:an,.. out ID tho 14:,.~"2 T E•..i-.~0 all ftl n-; lfi;hta o r hl:s ;enl~•· but the choruu rrom TllE DYNASTa s:acclGl· '1 ~?.!S.V a ~Q , <~.~•llry be h.::s 1·~p'l1I with c!-arac- ly a~t to musk. . 
~~ . r.-::~ l l~:·:l thn~ do not d ie I kt m;ir:i.I m<n Al tht' top or tbo ro::id th3 Prln:o I 1" .. t,.~"!t_'' nnd wom:tt. ' lll"!"e •IU'c hOU!~. rums. :was rccelY('d by the Ha:ror IUld Co;.1 · l:~r .1 fg.Q"':~.~'FLAl<i I w•t~Ci. l:nut~ful ~ .th lhc thuc- ro.;it!co tn o co~<rcd stand, wbttC) Mr.! \~ ff-':;11' ·-~J "WOTn l:>\·~.lnns or \\ CJrcx: but L'll'lr ll:i.rdy hall n rlnce. HI• Hoya.\ llls:1-~ 
_ ~ . • •• ~.~" t;c.,uty la ovor:a.hl by tl1o!r 1PO':t'c.•tl n<::ia. w;ia then <:o:iducted, lhrough 
~ "~~:a (~ .h1h·rtst, fo.r In t11rm llVl' the 1plrlta ll;ics ct tho l'lorch~lcr Rcgltr.ant, to 
. ~ tl'Ji, ~ l r lJ..:.tht.hdt:i E•cr1lt 110, G:i:irll.' l O 11<, n MW Torr:torl:il drill 114!1 wh~c;1 
• ~~:ucn l'.OMr>AAYU'll~ E. :Jc!.i Yr~. and T r.;s. S:icb h:ibl- h11 dcc:arcd dpcn 1n· a 1tort 1pocch.f 
· lOqo,.1c. <.. • - un:on11 :-re far.iltJat. thoq;'.1 bis r.·ad · !>Ir. llllr!lJ' waa present At thla corr•} 
era hl:\Y nc\'tr l::ivt' ltl'n them, alncc mcny. ~ lh-._Drlll Hall•ho droorol 
Mr. Ho.rdy hns the actt.'l of gMni; w!th tho ·Prince amid tho 'c:Jaeflna cf' 
b:s <'Yl.'I to his rteckni. And ·with 1~op ' ' plcaa<'d 1 o IOQ tbe 1ot:Da ~· 
· his cy~·~ U1•~ lon!i 111•0 n~ th:! b:i.r- tbo old racca aide bJ a:do.11 CO t 
ruw-; und do\\ ns tha.l a~rctcb a Ion;; Gat;i. /... 
th ~ ho:ll::on In huu or r;re.:i uud 
1
. ,\s ror Mr. Hanl7, 1:• 
1n1~ple, brown :::nd gold. o:.:d. but hla lined ."1Ci•t41.'iii 
Tbt> Prlncr'a rot~o may not be ro- a. Yl'rY ::Jr.t aD4 c 
•nh~I to l!r. Uanly's bouks by sucb nnd,- lt I&. 1119ke 
1:n~ ns the lilt'r:lr:r lnvtsllitntor to ll'c run lb4 
hm r" I .> tors:::. But the vcrllablc the atreeta, 
U:ml)· u!r I:. br1 athl'd Cort h b)' nam~a Joy of hla feU 
Tl P V l•ke Wnrrulniblcr, lll'rc. Sh~ter11bury I The boue 1e f ince isits :nd t..•p\'c)'. Throusb aomo or, tho ludcd &mOQC: 11la<'<'• th-' l'rlncc p:111sed; a.t some he th:it o 
Dor~et~hire Poet lHl)'t'd IO 11'.('Cl l)utchy t l'D!IDll, or ror mob .at UMt: ..... ... , otb, r n .rloull ohjl'Clll or hla tour. ltr. Hard7 
- - Ti'."n, ::~ lcat. l)Qrchri;t• r ~nvc him n • ('d II\ latc1ltt0i' 
u1~::.u:-;, .\ u1· :!:t-Thl• l'rln<"~ oC ,·a·lcom~ "· hkh m!i;hl lmH? · oo<'a a pl•olo~b ~~ 
\' ';i.t. . ,·!:.It iu 1hl' b:im~ or T'·o~n:1~ du:11t"'r oul of :in nnpul:ll.•hcd We."1tit 'th1• lnwn wbi be 
lla1J)". lhl• w~~d 1•;wt 1H11! m>wlt:it. n11v1•l. ThJs cl'npt('r would d('llcrlbc oC an ocCaaloa tla&t 
,rbl'•'. I !!" Hoy:ll lll ~hnn•i\ ,.,.;," (Ill a !11:\\' :t "'on o! 1hc \\·u11c~ ~on: hn,1ug fancy of tho ffard7 
11111r < ( 11o:i1c;thhirt• n·ccnlly 1t111clll'.I llflrcl \l~mH Ir to gn :1tno~ ... Jolnctl In th" men \\'bo cihdd not ~ 
!!.t- ro1111tur lm:i-.;b .. fou ;ia few t!ll:li: I:'" towur, 11:rN·~lng c f a l'rlnl'<.', who c:imo o~ the D'Urbenllloi, ' 
• li::c h:1v{• 1!onc ln lht' <art< r of t:\·cn rr1nwnrd~ J 111.;htcd lo bouO\: r him. I Tb<.' J'rlr.c:o Ylsltecl ' the Wt111a1Jas 
ttil .. 'r~·ci:1fkal1lc rr;nl·~ or th<. t ::lit>IM. :md be bonourc."1 b~· hlr.i, In h!s own · Wl'll U:t Upwcy-4'a though aothlnz '1 
It \\ :: < :-n un·.111011 1111111Ml'h::t unl•1t:l' home. I w:is to br(':i!i U1c spell or tl1l1 nsemor-
ln till' ::1t1n;illi er Drl:lsh. na:: ~I·.)· Iii., 'J'he ro:id Into Dorchester c uts ll<'<'P nb!..., 1lny In "\\'~eu"and took a drink I 
w:n .1r.l 1 ~ ly ~·1.a:tlllcl heir, t n th~ '.)' hh;h. wood<'d bnnk11. Tho bank1 lht'n rrom but tori;ol ta \\'lsh botoru • 
II totll' J ,.yin;; t\ 111.·r.1:>1 :ll <'311 10 t:1.• '' "rC rlll(d hy ChlldNlll In Slnt[I)(', drlnk:ni;:, tl"I he &hould bnvo ~DO of' 
Q.:tn;n1.•T,, ·1 nnn ('( Jt.a ,·:;. I\ J1'1 p~ctty 11re, :1ca: whlll' tho road wn.s c.-our.it>. · I 
' r llt~m <:nJoYlU I'-. kcp~ by Bo)" Sco1;i:1 Ulld Girl Oohlet!. lllK no)'nl llli;hnc11s· vlilll Wll!I mado 
'!.'lw 1>0cl':1 11-!CI.' :1.lro W:l:I ::. ~h:irl'r - - - - all tho moro.> c11Joynbl<.' by hi" rl'Ct'h'-'I 
tn 1111: lltlh' 1lr;un:11tc >Ccn~un:y c As TO R I A' Im::. while nt Uori.:hN!lcr, IL lclcsr.un 
tlH·•·l' thr1·•• l\~•11 il1. Ip; Jin,; :In 11.' ll::'\ from thl' SoclNy or Dorchc:«cr men 
c; ...... J)a,• l• l''<f lT, l lil' h Ulll'.! u( thu For Infants and Children In London. I ~ 
ll :U'ily'a<. h(n.'(':otlh '' " 1 h. , • .., an a I· Cn Use For 0ver 30Years 
•lltlunal c.!1•1n11 fur tb·c p;ortc e r lh ~ There :ire some twisters which it 
1 • W:1 rnul 1 ou111 ry"UI', for the mo!!t Al"'·'Yll bears 4 . ./;~ is quite Impossible ror 1hc toncuc 10 • 
.. 
':"-J•'tl:tr 1:r l:1c.• h.111 paid t :'lbut~ 10 ·•'flla1:::re of (~~ I repent rapidly without n fall, such as: •;-
,. ' ' • Che Jim Giles' gilt gig whip. • • • I Thrice six thick 1hls1lc sticks ·1hrus1 
~m11amilailll .. •••••••••••••••••llliliiillla11hroui:h the thro.bbing thrushes. RED· C R OSS LINE. (IC~Vluu sort or. :a noise annoys llD oys· 
l:'ORK- 8.\.LlFAX-sT. JOlil'''S. The twc:lvc-1hlrty ttaln tr:a,·elled 
IB•l!ll••"'JC:-.~,· ) through me tunnel ' thlrt)' 1 times Thursdny. 1 
Cute Carl cauaht crazy ci:ucnee's 
c:oat·: 'Cirl cpllcd, "Clan:nct"I co:at 
caught cold." ~ · • ' 
. . . 
N£W 
Wbell 1a 'a ·1as nto ~ atim~? 
- Wb~ it r1aea alat'take8 . -n)r. " 
•11 • . • 
. -iCcf to the ln~ntton , 
Roaad trip lklel1 L"al'l at Mpt'tlal rat" '1·1111 !llX moath"' a.lop. 
u1"r prhlll'l:t1t Tll lmtcm KATES QUOTED J'O .ALL l'OHTS 
HAlll'EY. & LO .. LTD .. SL Juhn'a, Nfld.. Agenta 
BOWRING & l.0.MPANl'. G. S. CAY~BELL & CO., 
t': Battery Place. Uauras; N.S.. 
~ta. 
. 
. 
,, . 
._,; 
• 
•,, 
••;u;t 
' 
a.. tin'" 
~· · ii I < r 
I • 
•' 
. \. 
. 
' 
"'· 
. - ? • ~ : .., t) ._, ' 
on•· "J+I 'l>J.,: 'J! 'l' i( 
J1ol -,111d. 11 h•1'.J't<}C:. "{Jr.q 
. l 
I 
Furniture 
I 
I 
For ··upstalr.-, Oownstairs..ln •My Lady's' 
Chamber" a;td also for her Kitchen, Dining 
I ' Room, Den, Boudoir or any other Room, we 
have eve~lng ~ecessary . to make any "'' 
· hou~ Into· a real home l>eautlFul. 
I.: VEN ING 
CONTINUED UNEMPLOYMENT ~ -­
. IN BRITAIN BlAMED ~UPON 
FRENCH ECONOMIC SCHEME 
ADVOCATE. ST 
. 
r 
I n~lut tbo OoTOrru1u1nt'1 aW&8d1 co- NflT ward unomplo,...t. u oadllled In U1~ n rc.cciot de&la&c.111 die ltOU:il. Tl.> ID ., 
I d111trta'1 iroap decL.1ree: TO ' b lbe pro .. Dt rate of UDemplOJ• f I moat. Is malabiDed (&lld tbere •• ., 
IJl)04l(lb to l'DCbarq, t.lae ~Of!l UD· • 
~{od to llt•J>C' lbat lho. halt' will be 
1 
~. loollung In tbe mlDJllhl' or 12bor'• ~ _.., <'bccktd) , th~ relier wtll be Quito In· I • ..;.iio;i,.;..u,! Pollt lC'.al, lfllllar y nil 'EC'onomi<' Evon thla number, however. tloca 
1 
adequate to prntnt onll l:arl(t'r nu•· I ST. JOHN'll. 
Polllhlatlon 0£ f.a ro110 Dttlnl"tll not Indicate tho full utcot or Indus· bcni tb8D wt 1tar lrom lM'c:olllllll (Cana4Ju PnK.) 
i. Alm of Prance-Workmen ftu.,h for trlal •dcpr.i 11lon In tho Drltlab l1tlcit, 
1 
.. or1tlc11. · · 111. 1'19cbed poft 8lla 
\ Salllog<i lo tr.S. for Seplrmhcr for l:ir1to numbera or JoblcH men ''Tho grult1 or the PQ91Uoa c::;.naot After a .,.,. JtJ& 
Quota. I ner;lect to reg!llter their names \l'lt:i Ibo u ::ncr:ited. A tJOIDl which d~ from ~ li~~~"''FIJ;J~~I! 
the :illnlstry or Labor. not apposr to h:tY<' the coD11dl!l'aUo1a lbat ptp1poCd48 
LOi:\OON, Augu11t :!I. - (llnitt'd Cove rnmcnt c trlcl.lta do not conce:tl It dCHnet, IK the clcmorallaaUoa ro- B:.)' bat. Dot prOltlliW w-.., 
New11) - llundred 11 or 11kllll'd nrlt ll!h their a In rm over tho prosp,ct ror n 1 aulllnit from coDltDaed unemplO)'m"H ' to erowa a"tDCIUI. workml'n .;ilready ore gathc rlni; :\t bllt<' r winter. Th<' Mlnl111ry or l...'\bor- and Ila deaclenlnc tan nmce oD Uao 1 Tiie ~ ~l~lill!·llfj .. ~ 
Southampton nnd L.h'e rpool to l'l:til bill! outlined schemes or relief, wblcb try will recell'e no mntorlDI 11umu- I "orllera nud more partlca1'rl1 oD Captaba A. Jhltler, wbo 
ror Ame r ican 1JOrts Ila pnrt of tbc l'nlall a n expenditure or $150,000.000 1u3• until conulUonll on the conun-1 lhr; 1oulJI of ttae COllDUT. Tile wbol• puled DOrtla bt' Patrlct 
Uc \', ~pl~mb<'r lmml~rntlon quotn. 1 tn promoting eoniuructlon works :tnd ont become etnblllzcd. That oxplalDll qucatlon or 11.Uoaal Yl.tallty I• at mlDlq esastaeer. Botll d~ 
Sir Auckland Cetltlcs' rc[lOrt on other menaurca des igned to pro>'1de Drlta.ln'a dcsperoto nnx1at1 lo aetth: stake.-." ;aetTOS ..u.aed U.. 80 -~l"'J¥J 
l!:lll11 ls l3nd condltlou11 b05 Called to : c.'JnPloyment, but thcao propoul11 hnYc the Frnnco--Ocnc:in •ltrun1r. ll al-.: I In Sc:ollaDd l"l'CllDU)" ,_.. corn- depoallrl an to ~ ,...._ 
ba\'O a ny rc.'t c.rdlog cll'cct on lbc bee n a tt acked 011 ' 'n&ue nnd ln:idc- 1'11\'l'.a.lll why :-. gTOWIDC 11ecUon of • apoaclea& oateotua&end &Ida "91bas ot Bl'QOI'. I& ....,. 111. ~ • 
ru11h. f"Jrcd by n winter o r b<'aV)' I quote., ~ven the Government ad· I British t'plnlon now ftera that Jl'raD•f tbo "d1:llllelllq 1an ..... t wlalQ u- - "'-~die 
unemployment a nd 11utr9rlni;. thous· I mill! thnt the r elier project& wlll not nol only aeelnt lb\ political and mil~ I emp~ Ill ~
001111 or the l:M t type or Brltl~h me· care ro r more than 300.000 moin, and tary control or Europe, bat la a11o tloc4l YltallQ.• 
c t lDIC's and JaborcN! ore preoarlng to I or this number 100,000 will benefit , 0 1ng aCler ocoDomlc domlDatloa.I~ 
make n new s tart In the United Smt0.'1. only lndl rc!ctly. Drlllsh lnd111trtallata cbarp tlaat CIOlll. 
i-:mployment pros !)cct.s an> &loomy Tbe ProtlDCCl bne irnmollJle pot.eh· France by ks.iplDI ctDtral Bmope 1' 
here. tlnlltl<'I, Cor It 11romkea to under· a rermont or dlatur.b&Dc. "'114 ~
Al the ~roacnt limo 1.1 5.000 men mluc not only tho eoono112lc eltnn· la cloelng BrlUab marbla 1Jldl9 
ore o trlcially r~g:0 1lered na b<-lni; out, lion. but wllt exert a pronounced comolldatn her on 
or work. Whl'n Recount 111 ta ken o t 1'1\'l'Ct on polltJcal and 11(\Cfal condl· Tho lndullrial poap Ill ~· 
their re mllle11, tbla means thlll silt Lions. o( C<:mmona, headed bf ~ 
mllllou poop I.: 11ro In dis tress for I All cllacuanlon o! the auhiC<!t n\•eol s. mlth. bas add~ a S-. 
want or jobs. u:illy rccoi;nllca tho fact that lodn1t· mler Bnhhrta, atroal!J' 
l 
, 
·..-
' 
'N:se C:g. ck~ In. Song-°Ctit 
- --
~ta.· 
Exporters of Codfish~ Codoil and Other Fishery Produce 
•I ,. 
Office • • • e • • • • ·union. 
Dealers in General . Merchandise 8nil Geileral Importers. Branch Stores 
in 35 Northern, Ootports. 
,. 
Head Office 
. . 
and Distributing • • • • • • PORT UNION • 
. . 
UNION. 
nEUEVE ASIA AND 
NORTlf"'Al\IERICA LINKED 
PEKINC, A1141. 13.-The existence 
or a land connection between Asia and 
North America has been unqucition· 
ably established, in the opinion of Roy 
Chapman Andrews, leader or on ex-
rcdidon which is now penetrating the 
hclrt or 1he Cobi desert for the pur· 
pose or veri rying geoloaical and other 
5'il:ntiftc theories. It Is stated that 
the explorations or this execditlon ire 
c1er)' dny strenathenlng the c:onten-
tiun that Central Asia was the centre 
or dispersal of the mammalian life or 
Europe and Americia.""\> 
i\\t. AndrtV.-s has v.•ritten to friends 
here SIDiing thAt the fir.at month or 
thl.' cxpedl~n's work has been f•r I tJ•lliiiiiitiil••••••••lillllllillllim•••••••lllllilllii•l.I bc)ond his ~pes. Whe're he expected 11 
10 dis~o1·er nly fragments., he has 
come upon mmenSe deposits or hlflC 
3r.J ~mall dinosaur bones. It will re-qu1r~ mnn» months to exhaust this 
r~I:'''"· he says, but two partially com-
r lctc skeletons and parts of several 
others have been removed, includln& 
herl'il erous dinosnurs thirty feej long 
whose bOncs hO\'C been lying in the 
Mon1;olitin plains for probably ft1·c 
smlhon >"c11rs. The Cobi desert. which 
,. 0 ,1w ;\ s unb:1ke1l wlldernell! of aono, 
, ,, once n tropical junalc dense with 
Anthraci te Coall 
Now Landing Ex S. S. "Flotlla* 
2080 Tons Welsh Antbradte· Coal, 
All Sbes 
HENRY J. STABB & CO. 
. 
Unclaimed Letters ~emabling hi 
. . 
. \
• A•btnl'I. J . F .. Allnn11:llo Road. 
A•l:m•~. John A.. Durton'a Ponll. 
,\lh·n, A. E .. ) tcDougol St. 
.\rlll), W. W. 
.\ ion. )lrs. "'·· c ·o o. r. o. 
A:•thony, :'llrs. Wm .. Field Street. 
Alibc..tt, :'lirs. Horbert, Limo St. 
n 
Daggs, )(rs. Jft,,'\bt'lln. Freahwnter Rel. 
Hinck, :'ltrt1. (cnrd) . 
UoRgfl, ) IN!. E . S. 
Blunche. :'lilss Stolln, Wntcr St. W. 
ll:lrrelt. lllss J ., Central House. 
l:rydcn. ;\ll'IJ. J . P. (card) 
11urko, :\!rs. Willis. O'o :'ll.rtl. C. Best. 
UUlll'r, Chorle.J, Frllllklyn AYt'nUC. 
Dutlcr. Hcrl>Crt (cn1d). C,o Genornl 
!Mh·er;'. 
B'.ltlor. Ch:irlee, Burton's Poncl. 
Uutler. ~.it .. Pennywell Rd. 
Henley, Mn. Alice, 18 -- Stroet. . 
Herold, Mrs. Arthur, Fleming SL 
Hoolc>·· Mias :.t. 
lllscock, George, Lc:'\fnrchllllt nd.-
f!owoll. :'Illas M., Water St. 
·Horn, R. w. Allancf:LI& Rd. 
Ho1lkln11. ~l&J M1u·y, Frruaklyn Ave. · 
llorwood. Stewart, c :o Oonl. Dollvory 
Hrlt, Samuel 
Hoff. Mlss Agnes, King's Rd. 
lluu:hlnttS. F . W .. Pennywell Rd. 
Hunt. r . J ., Wllllom St. 
llull, Mtll. ll., ~telhodlllt Collt'Y,C. 
I 
Ivon)'. S. J ., C!o G.P.O. 
J 
J ar•lB, T .. North Side. 
J oy, :\Ilsa Bride, Penroywoll Rond. 
Jacobo, Joseph 
J11mea, H.. W:iter St. nuc'&l<', :'llrs. Edwnrd, Military Rd. 
, JackllUUl. l\Jl88 H. F. • 
c 
nar:.. Jo~cph. Cower St. 
Mfil. :'llln Mory ~·· .wo~ter St. 
Cl•"lrf. :'\tr&. Rlchord (cnrd) Queen'' 
Johnson. ~llM :'If. J ., No • Oo1Ver St 
Jnck. T.W.A. 
Jordon, Miss E., Atlantic Acc. 
x 
• Ry:in, Jam-. 1S -
Ryan, Mha A._ CfO O.P.Gi 
Ryon, John C. · 
RAymoad, Mfu Jl.,<lDlillll~~­
nold, iuae n:, Barter'• RRt 
Redson, Muter w., llllllQ P. M 
fleld, ~I.a D., Prac:ott St. 
Rondell, Mn. C~ Field BL 
Robbln1, J .. Coulc. BL tile~ GE llaJ, 1911, K. arlUi4 
n.- frontier pl"ODQle4 b7 th• ..................... u 
11.Alllln commlulonen ...oat4;.We ~ 
Robinson. lira. M. J., C~o Genl. 
lh·ory, 
noblnaon. w .. Adelaide St. 
Robinson, J . 
Rownnn, Thomoa, Drenna.n"I St. 
rtobort11, Miu lt.. (t::ut End). 
Rolxlrt.11. lllllS Annie, c :o G*ral De-
livery. 
RosallAl,l', ltlsa L.. Waterford B. nd. 
~118, >DUrlOD ; 
ltdqi ~1'11. H .• p , O. Dax 1.207. ~ 
Ro~H,. S. A.. Charlton St. 
land only 40 per ceaL ot ~ Polish mtlOUt eOut frOID ,,..,.,,.-.,,,.,....,.-... 
pop:.tlatlon. lt"avlnc CO per cai. to NaUona WU D_.n'. aQ;h:i=.-.• 
Oerznr.ny; whU1t only ~J' ~or thla al10 was tile op.._ .of Ult J ~ 
tlao OerJUD vot~ · Ucea. and-at.tacheti lat. bil•it 
pl'-1:. · , ., .. .:_" •• te.atledcror ea co,neu-iir 
·r • .. "' • l Ltasue or N&Uona, Baron «Aid 
· At n meettnc ho!d ·~~ seated wu to pat _,D tb• ahoalden~~l:J:2JID~Qlf.~Ql:l:a*la~=: 
lo wine AuguaC •?Y• ,lb', .,l $ Of the world court tWI LeGCa.,). 1 
cvldoo( that ne.ltlict' ~ 9D- troublesome CMeL • • ·• , • ·-~·['l~~-~-~~~~~~!!!!*ii!i!l\i! 
era nor the Allied Pow~!l -~~ "Tbe court. . wm DOC ~ &O. ~.: 
:in a1fl'eem.ent on tho cru. , . It'~. tho A.ttomoy aeneral 'ai;u.e · ~· : ~ ·~ 
~. S. r;urgcated about ~I• l~ .(by ~ ho .. Id. · • • , .• ~ I 
; .... , . . , _ . . __ Cco~,&e It 1& boUliwesl). t1J!at tho Cl* .. , ·.iii't.. 1 ~" 
9Wl1o •• :lllu ~. WA.tu St.-W"'ut.. £iau.. Ahoulcl he ule~..J.OJ .. oO.kli'· · Jn tho Karella • -~ ~er. 
Stncey, lll811 E., Gower St. ell of lho Leogue of ~Iona. T!le In wblc!i Ei\itcrtl "'KAfellli. n tltlp or 
Sch0orm11n, Mns. - - LCai;uo 'toot tmmedhtte' iiafVD. -A com lffl'llOry. between Finland and Rua .. 
Sp:irlts, Mlu o. mJtteo wna formed or fCl_ur meml>en ala. claimed lndepondcnco from the 
Road. 
Carte• .• bmes 
1·r.1cb MIH L.. Vlcto'rla St. ~ 
ro· untlnc, Stephen.. Clo Genl. 
Kennedr, S. 4. 'oo0r;o'11 St. 
DC· 'Kelly~ 31181\..~· · Duokwoi:tb ' st. 
!:\lade. Mrs. P~~ tjo OCJ!I. ~ · o('ttio Cotnrcn 11' Bal'&f,11~"B~ ~ ,.COUJlfn', 1t ·?!~~: ·~-•. ~roa 
/ ' S~~,a~ .1~- Ok,l ~G-~~: ·. , a Ohlneee, and a Spanlllrd~MllMed "y Xotrra. opinion: co~ ~ . ~t . , . 
• It~ ~U~.! ~11"9- Jl~ . lW!). CcODOaUC U~ ·~b. AJHI & tbo COUr\ _had no. Jtr~· • " 
S:lW}er, 0. E. Waler St. W. Swlu. LOcal feeling aeenied .tO ra- Dl'finfUoa of s1o;e flK • • Kin&, ~llilll o., c~o oJ,.o. - t -
L 
Sparkl, H ubert, Cio G.P.O. pl<Uf aupalde once the matter waa Baron Korn: declared bjs dlahollef 
She:i. llar«aret. Miu, Frelhwator Rd. thus In unbtaued hand• • .and ten da.Y!I In the eftlcacy or an 111Ttement he-
Sweetapple, Martin, Newtown Road. anMced In which to qreo upcn 11. tween nallOD! Ill to the kind Of dlll· 
Stowart. Miu Bale. provlaJon~ boundary. The l!Pe ll'rt pot.ie to be submitted to the c.<111rt. 
Stowart, s. /J!II#.~ ·~---:Ger!!l(i.~ a .. adlniUeJtt ~ ~ · might She~.!L._Mraft.. Genl. DellYeJ71 0r:ti(jn1'~ji t~I~ ~I v~t~ golnc~~o ".na.- "trte;IUl,tida'nt court Strl~ lllu, C David Taylor. Germana and ~oln were then' a:Ltl<'d on QDeatlona capable of letullng to 
St. 
Law. T. 
labella UPQD to a.ppclnt l'lcnlpotfntlarlea and w.;u-, but &aid: • ......._ 
·~\;as=~~: L. Cfo Mn. Wal1h.. IL 81!'1811 c"-1rman, Mr. Calooder, OX· "I don't !lee that an effort to get 
.;J .. liD'iSro. St. Prestdent ·rJ Swluierlllllct, ~DI Joined aitch on agreement would llel1>. It 
11118 C., 'l'.b.9'tn Hlll. to form l;.ho committee. They ut at would tJo just 111 bard to obtl\ln 011 
DoWM1.~.1 i&i!~ll&W 
pltat. 
Du11J)br. Jolla. OtorP'S It. 
lltollD, Wm .• JlslloCll St. 
J>g1f, lftu Catbertu, aower et. 
f 
r . :\Iii~ O .. c :o Cousin M.uluet. 
F11gan, Jnmee J . 
.Prucr. ltfl'. L . Balaam RoU110. 
Fr.inc.ls. ltl'I. Arlhor. Clo Mra. Mortin. 
Fl'ffmoo. W., C!o O.P .O. 
. .i;·ieet. Wm.. Pennywell Rd. 
•c. 
l\Iclntosh, Leonard, Quee.n·s Rot\IJ. 
N 
Nickerson. llflu Marr 
Nowell, Jilra. A. A., Cocht'1"Do St. 
Sorni:ui, Miu Qatherloe, Cjo O.'P.O. 
Noft.oll, Mrs. John, New Gower St. 
~ Oeo.. Upper B&Ue1'1 Rd. Qooevn. for six month• and Dlao tr.:t· a not.Jon's conaent In e:1ch Individual 
Jllll ~ veraod Upper Sllula. ~1th e. view to cnae.'' 
brln&IDI abollt tolerable conclJtlont. Borgu Korff 'said tho Judgnwnt." c.• 
Sob-comml(lees were appointed to the court were absolutoly lndepontl· 
work out ~I probloma. ont ona neither 1elccllon of Judites 
St. After much 11rduou1 worl; tho mom- by lbo Lcoi;uo nor lta flllllnclng tbrn 
bars or tho coDlllllltco slcned on ogr8C! lho IA:l.guo woulcl effect lta runCL.lon· • 
ment co~lnlnl 606 clnu.ea. Tho cost Inc na en lmp:nliJal body. .• 
T~~.~H.~-
TQlit, f., Newt.oft RoCd. 1 · 
· Trainor, Mox. Clo Genl. Delivery. 
Taylor, Mra. ldoy r... 
Taylor, Stephon, Pcnn1well Retie!. 
Traverse, J., P. 
Thomp:ion, Ch1111., cjo Reid Co. 
Tuckor, Mrs. Wm .. Nagle'a Biii. 
Turpin, Wm., Clo Oenoral Dellvorr. 
TuJ:!cer, 1f., Long P. Rd. 
Tucker. Jamea, Cjo Ocnl. De)lyer,y. 
w 
to tho Oerman and Polish n:illon of Tho Jegnl oendemr csubllt1hed In 
tho sotUement wu $6.000 eaob, and connection with tho court, where 
to the uasuo· ttaclt, let!• than main: st11donll1 could~ atudf International 
t.olnlnc tho Al\ted trOOP• In the aroCL l11w o.nd nttcnd Ila alttlnp, wns 
for one week. 1'"'rencb In Its atmosphere, Bllron 
la c:oollJatGD, Dr. DoJle aya tb&t It Korft a11ld. Tho French t~ opopllll. 
I~ ' n~ too ~ach to ~ ·\~ wtUl- 19U!,_L In tbe ao..\demy 04 In tJM. · 
out tAe exs.&ence or ~ t.eacao, the ,iucl1 ·of lnte'rtlatlonal law. G"9t 
cUaacreemrila could Drrer-.hlft Ileen .atrldes and till&· work bad been ·oc-
i;ctUed peac:ibly. The fact thlLt the compllahed, t o coraldered, In recon-
Leoguc conatltutea 11 bJgher and lm~r clllns and tlndlng n common worklni; 
tllll coorl, Jnlldo lta ruU~ o.cco~blo ba11l11 for tho contlne11tal legal llYl!tem 
to o:icll p:irt1 con~rned. rounded on codes and tho Ani;lo· 
------- -------• Saxon law based on callCS and pre-· 
STATUTORY NOTICE codent. 
- . 
In th matil'r o1 tlle EttA& ef ?(~D JAPAN GOOD ll'Alln 
XellflllClrlel, late of PlaCMtla la tlle , F OR AtrSTBALIAN MEAT 
lalaacl of Newfoadldcl. 
. TOKIO, Aue. 10.-Adoption or 
N<itfce 111 hereby gtno that all ,per- "-'catern cuttoms In Japan la 111aklnc 
WAltCrs, Alex., Waler St. West.. • 10na llAYiD( any otatm or demands this tountry O much heavier coftlumer 
Witlah, F .. Nagle's Rill. uoon the above z.tati ato'"'ftcru1red or meat than In prevlom years and It 
Forsty. lllas D., Boggan'11 St. 
Forale, lira. Mory, B:irt.er's Hilt. 0 
I O'Keefe, Miu Neille, Now Gower 
0'01111 John, Hay-rd Annuo. 
Walab, Nollie (card), Monutown Rd. IA> aend ootlco of their claim prop- Is expected that within a short time 
St. Watah, Mrs. B. H., Allondalo Rd. erb' atteetod to the underalped, Ex- Japan will demand more meat than 
Wa11eley, tllAAo • , • ·~ cator ot $e taa ."l\h'W."'r~ uy·-11"-~a.or the' Par last Q , 
Crtto, ~lra. John (oord), LOalle St; 
Ot~rto, Mra. P .. Water SL West. . 
Oren, lllu Fannie, 'LellarcbaDt R4. 
O~c. W!Ulam, Stephen 8tl'ICL 
Ollllogtwn, Ml'i. Isaac. Joy Place. 
Clbbomt, Ml111 E., ClllJord St. 
' Q'lAa\I;, Miii fc 
o.ir111t, Jira. M.1 Adelaide St.. 
oauid9. A., .tdotllide st. • 
OOll, T., Clo O.P.O. 
Clallop, ML111 AUce, Clo Mn. Ltlndrl-
no. 
]( 
fltnei, Miu Jane 
lr~rt. Frank. Brennan'• St. 
:-lrYUd, Mra. M., Lons Pond Rd. 
•rrteoa, Oeor10 
lla.Ulda.y, T.. :'iasle'a Hiii. 
Hannon. M. J, ea.er'• St. 
Rnitt, t.. C~ Atlanclale RoG4. 
8-ta,Mn.,MW~ ;_ .~wti 
.. ' 
·. 
ParsoM, w .. Prc1colt Ht. 
Peanon. Mrs. R., Penn,rweti Jl4. 
Peach. Mlu C. P., Baniu·aL· 
Pluman. James W., FreahwAter Rd. 
Plereey, ,1(1"1. Alfqd ,,. 
PJ.-rceJ, Albert. Alland&le n-d. 
P)'Da. Mia• A.. Clo Gent. Dell'r•rJ. 
Power, )(rs. x. " ·· 1\UDD•f1 RJIL 
Prowae, Robert. Clo Genl. Delhery. 
PO\ter, llfaa Kabel, Oow91' St. 
Power, II., Patrlclt SL 
Padcllater. Ju.. AllaD4ale aa.d. 
PoOI•, Peter. 
Wa~b; """1•, N .. I ... RnL' .. , . o f ... ~ N•ll ...... ,A<..._ Id, ~"!ii • 
Wear, If,, Ne.Wwn It4. ~.. '• ' . ~.,.re~- ' f ...,, '!\a~1fof0--t lWar~·~ ::!~ll~;.~k. <:!:'~ ::'1':P.. iw.l ·, ~ ~ ~.;:.~ . •to ~ ::~~. :o~S~lt'*,. ·~ 
Whalru, Ml111 v.. Oower f}L · ute the Ea'We. 11.a•IDC nsar4 oab' the meat trade. AD Auatra!IU mia-
WDWI, Arthur. Clo Genl. Dellve.ry. to those cl&lma of which be 1ball alon II now here, hUervlewlq Import• 
wrw., aeorce~·JMltw&r"~!ll" " · ~·la•~' bad aoftfff&' In· *9 ••-~.Plaltt.:for --~ 
Waliih, )t1ll T .. Datlt'"fdb ~ 1 f ~ ~ Ula ..,, ulr• llf4 ~ ~ ID lbe-:tlfl-
Wahll. -taaac · • ~ ' ' · t.o aa1[e ~ der- i!IP*1 .. ;i ~ ~ ·~acllldee _,. 
Wescott. Mart, Doenorth SL aimed Exooator on or wore Sep.. tow Inadequate to meet the ft41'11ro-
wuc:ox. Mlu r..., Tbutre HJll. ttmber lat; 1111. meata or any approc:lable lncreue In 
White, o. . Dated at PlacenU.-. tlli. IOth or ~ry the ..at tnde. 
w1ma. KIO M., aeorp'• st: A.D. ttn. --~11----
wuuama, IL F., Clo Genl . .DellYert. WK. I'. O"JUllt.LT. AD lnq1drlel ~Job 
Wblt•• Jr11a. AJl&Dtlate Rd. • I Bsentor ot ut. wm et Relf 110- wotk... ~-. 
wm1ama, C.pt. lltrdli. . Keaddelr. Dale111.r .. - ..;.L.-· 
WIHm&D. -~ 1Vawr st. I A...Wf .... llAVll 
. W90CUoJ'd. Asa-. Clo OID"I IMlltef.f '9WDU.. Mad.: • t ~--- ""'-'*j9 
. ...... 1-. ·Dtra~ it. . ' JDl;U.1.1.l~ ~~= f 
J,! t ... ~ 
\ 
Frozen SalmoJf _....... - 1 
~· ~ l'o Britisll Market 
ll'ha t "Tho C1111adlun 
1t1s 
THE 
'fht\ tr11.wler " Kanuck." ownect $y 
l\ll'llsnt. Hud110n Bros .• Ltd .• returned 
lo Hull. Englond, lbo latter port of 
June, with a cargo or frozen solmon 
from NewCoundkuld, tho cnterpJl8e 
being ono In which Mc9'!rs. Hudsop 
Bros. were at1soclated with Uio New· 
roundlanrl Ftsh Prod11cta Co. Tho 
"Knnuclt'a" cargo conals ted' o r 30 
tons of tho silver (ls h, or r oni;hl• 
G0.000 lb~. l t wos pncke<I In Ice In 
boxes, which In turn v.~rc stored In 
NO.RTHERN 
LABRl\DOR 
FLOA'tERS the flour you are using now excelent-you will find you ~n bake • • r 
DID WEL·L 
Many Traps Were Lost on! 
Co~t In Worst, Storms 
For Years. 
ht.>avy layers or lee. tho fis h 1"00m3 A mesMgo wns receiver! by lhc Dt--
bt'lng completely rilled. H<-r journc' pnrun<-nt ot Slri1>plng to-doy trott1 
OCf'Ut>led nine dnys. The work or Capt. Ooorgo Borl>our ot the S. S. 
d'•1chnrglng W1C8 dllflcult nnd slow. Sl!ncr. which s hip ts on tho Nonh,eru 
1 owing to the !co nround tho boitel9 Lllbrudor mall eervrte . • Copt. Oarboui: l'nvlng 11olldlrled. T his had' to be reperts hnvlng got ns fo r Xor th ... a 
hroken with picks and lho hnXt'I! llc.bron. and Sll)'B that tt.e t1shory' 
BEITER bread still if YOU USE 
brought up one hr onP. Tho market rrom Ho11edolo to Cut-throot !JI ralrl)' 
r eport WM ono of dl!!tipflOlntmenl. good. but rrom Cut-throat to Cap" i· ~t::~!t:~t:Jla~JCi:tC:ll 
The ~lmon mode from 9d. to l e. per 1 )l~grfl1 11 r111:-.1ng Is poor. There arc ===========s=-m~ 
lb., n low price whJcb wns p,robobly nny~no 114'.honol'l) blween Jiopcdalol1 
Influenced by Jlle rnct tbat the re ha 11 nnd Capo :\tug(ord v:ltb averai;e 
bet'n I\ lot of i.:orwcglnn anhnon on catchu or .f50 qtls. 'l'llere nrc no 
otter recently. \'\;Ucls north or Cape ::\lugtoril. Tho I 
Old country nuthorltles fct-1 thnl wi.:.:itbcr on th:it t>:irt of the coas t hna M J D tt 
failure ('( the rlrst effort shoui1I not l 
1 
bc'n Jio "oral for ycar11 and cxtenah·o, r.rdL. ;_ N ....,. ... 
·'I 0 ' •YhJte &'I uvm a ... ,.... 
u 11C'ourngo. no Pian l'RYI!: . c'lruun.i;o h.ns been dope. Sevl!ral traps I ..... 
··1 n the clrcum11tnnC'l'S ll !!eC'm" I werdost but no schooners. The w-ea· 
rntber surJlrb.lnJ: tbnt the Clith turnetl 'ithtr hns b-wn good lbo ptl!l rcw ll.iv" I Mr. K. M. Drowa. ~ 
1 •·t t 11 t' , h hn • In the city by tbe ex out 11:1 Mu e n :1 • or \\C 1:at e r t t nnd tho 11:,~i..::i:s enys If It continues uft~oon 
thl' salmon wns cnu~ht LOO 11C)('n nntl I nil .iehoanors \ m p~·c:urc i;OOll vo>y· 1 
kl'pt In a very primitive mnnncr pencl· ! nr.""· Tho prevailing wln<ls hnvo been I • -~ 
lnJ: tho nrrh'nl or :\fes re. lludaon :\orth-Ellst tu south-Enst with roi:. I A meunt:c to Mr. R. lllbbl!. ~ 
nroth('rll' \'l'llJ'el. when proper J)re· I ;-:ilu nnd aen. r ...... Crom Heart'• ('ontlnt, npo,g v..-rw1.~ 
fl<'rvn t lon mny well bn\"l' nppenrNt ( t hnt Cnptnln S. Reid bu a r rl'fed Ra~ 
lmJ)()ss lbl e. tr thfl 11nlmon hArl not · F ll L h 1 the rl' from the L:ibrad<1r nlhery with $1JSO.B li!titilil•"';JtiOQ'irMllw 
hCl'n I.liken out or lhl' water until th<' I arewe unc eon Cl!iO qtl11 o r Oith. Rll Wf'll. I . ...... ~ I~ I 
bo:ll <'amc In. :ind then P\netlc;illr I -- -- I h·ory Soap the wprJd°a moat ecotl•l '•Iii• 
nlivl' put 11trnli;hl on thc IC'c. nn1\ 
1 
Cnptnl~ ·~ n . . &l."~1·d prtir.~t~l or I ~lr J ob E. Celle~. of Ellis ton, \\·ho 0i:'11~1 1tolkt eoap 11 now aold •l all S.S. SilYla left Haifa for Nciwl fOllt lier ~~ l:rn1h'tl h~re nine or ten da ys tnl<'r. Lie G. \ .h \ · A .. pr,t?s e n 1
1 
e nre- nrrlv~d In town n r-iw days ni:'> l.D · t e Don Stores. The"' Is no pur.ir I York at 11 a.JD. to-daJ. • a11a11cnr PoOJ, w..-.i1'"eiiliii.01!'.iilll 
welt lime <'on trn1 crcd rnrtn n J . H. r.. or amo~tber •OAP than IYory. O:ent • ..,_,.,.,,,.;wrz.·.-11;1.. 
thl' rcnulL must ho\·e been very cllrfe r- , undC'rgo nn operation 011 his oy('. If -- more tJaan t1aftMl or ,.,.. 
<>nt. Snow nt thl' WcHL t:.'1111 n c11tnurnnt 1 1 1 .• 11 1 for hnbln and ehlhlrt n. H well n11 I The iehooncr " -n•·-ln C Sm1 .... point. ,. ~ 1 . •1 1 1 , d d 1 . now co ng "Y" l n.n.., w I be renc y t!\ d 1 k , . 11 ...., ,,...., . ui 
"To rnRure thll! C"our11e beini:: takl'n · <'· l~n n>, " 1 c 1 
1 
'~ n." nt~e~ <' » , return home In a fl'w ,1ny:r. a u ts. Try ~a small en e. ou m . nrrlnd ot S:tndr Point yu terc1a,yl The two little bo)'s, acecl a •l ftont 
C'harl<'s lludRon hns cros11NI the At· mcm·;~r~ ot rile \ Ner:tns ~xl'cullvc, \ __ like h ory. I rrom Charlott•town .Jrith a cargo of years old. tried to reach ber. t the3' 
ln ntlc. tor tho firm's Calth In tlw po«· int w.' cl'. Coprnln Snow was nl'! net- j -- • hoy. • lcould not. ~nd, Crl&btenetl and crrlnir. 
i:tblllll<'s or thl'I bu~lnc.-ss IR un '<h:tkl'n, 1.e \\Orker. I :llr. R. ltlbh8. who went nc ro!l11 to1 Tho Tu.If onqulry wa11 eontlnuf'Cll . -- they ran lQ )Ira. Brenton's hom .. , 
80 that there m:iy bo 110 hnnd lc:ip t11 I Pres ident Dnlrcl paid n tribute to Sydn<'y rrom Corne r Urook, nnivC'd r cstc-rtll\y lllt1>rnoon when Mca. . rs M. The schr. Utile Stephano cleared 1 where they told tholr 11lOT)'. MI did ti') 
.,uecc.is on the othPr s lil<'. :llr. llml · the work or their !ltpl}rtlni; eom r:ide. by yesterday's train. I Job. Tnylor 4.lld ~ll1n. Cullen were , from Sprincdale, N. 0. Bay, yeater- to get her, muram)'." sobbed Ol'Orge. 
rnn also will l1.:1rn a prnp<>rtl:m or tho I who was e ver to f h.i tore wbcro the I -- · cxnmlncd. .Thi' enquiry will con- day, lumber laden 'or St. John's. " l tried. but It Wll!I too deep!.. leGJJl bas pro'fed W tit~ 
tlsh 1:utte<I. hecnuiiP hl' rt.>cls st rodgly work or the • .\eso("lntfon was lnvolv· Hon. J . F. Downl'y, Minister or ;\ Jt· dude Lhle woek. • I -- 1\Jr11. arenton ruahl>d to tho r Cfler· · tor 
tllnt prnctlcnl pcoiilc In th<' hulu'ltr)' ed. and on bchnlr or h!s rello"· mem- rlculturo nnd )llncs, arrived lly yes· I. -- Sehr. Electric Flllsh cleared from 
rci:.Jlae lhnt I\ t lsh lllllSI be In n b o!llCI' bcrs wl!thcd (':iptaln Snow C\'e ry $1,IC t crclny'!! CXl)Te811 rrom v!!!!lni; hla con I When you once- Ul!O tvorr toll ' t , TwilliJ!t:ilC on the 25th ror Syctney, In s l u· Jh I f c Ule Go.Qlftdllliil 
condition when guttctl.'' COSS {o r the ruture. I "tltuenc)'. I soap }'011 will wonde r why you dkl not j bollnst. • 0 emn 1511 ass or I a -
The Drltlsh trndc 111 In ~rent neNI Captain Snow ,·cry · rcellngly r e- -- • get to uelng It. before ror hory gh~sl -- Laf R D W.bal ' 
ot new oourco!s o r 1mlmon s11p[llY :l.'1 1 plird. nod nM11:-c1l hi-. old comr:1d\''I I atls~ Is:ibcl _CAmpbell Is lell\'lng by! Jl<•ftct • 0•.P 81\ll,8!.'lctlon n~ llttlf', The schrs. Mary II., with 1400 q1ls.; e eV. f. ' e0 , And Are ~ .\fte t h~ro ta i;rnve rear fo r the fucurc 0 1 lh111 he wouhl nlway6 tnkl' nn Inter- tho Diitbr on n holldny trip to Dos- rost. 1 Ivor~ 18 tho porfBl 9oRp nn•l 1 Malorie lokpcn, 500. :and the Cordon Sw~ dom~tlc. rMources. Xorwny Is. one C!&l In th<' work of 1111' Association ton. ~Tt'!! bcal rnluo. /\I ' 11 Union Storea Hol!cll. 600, h:n-e arrl\'ed ot Burin Sol..mn RNll!lem l\lnll• nnc1» O!flt-.•. j 
' j no"., W'3!!. colebratctl nt the R. C. Cburch. f \'ell•rda1 tllne llliiil ,.;JI ~ourcc, IJ\1t Xewfoumllnnd hill! the nd· e\·en thouph they wore rnr npnrt. - - from the Grand Bnnks. ~ 
vonhl&C ot being within the Empire. illr. Ted Rini;. who wns her l' on n -- l\orth Rivl'r, nl !1.:10 yMterdny morn- 1 loae on Cutra •bait 
$4>nllment, however. ~lll nol go n Popular Tnncher Gets , s hort '' llllt. returns lo flcrmudn br Boy Scouts' Sports The S: hr. Lelia E. Horwood hu nr· Ing , for tho r epllso ot I.he aoul of tho s tored prepatatorJ toe 
,..., th Digby -, • Into Hew. Or. s. J . Whelen. l tlon, and weat 
1on11t wny In tho trnde nml tht' enter· I New A 'ntm t e · , rived Ill Lusb's Bight from Belle Isle 0 t dim 1 ... ppo1 en - Hl11 Lord~hlp Dlllhop • lnr<'h, v:"s I r ea cu •1 .... 
prl'le n1"118l succ~ on IUI merl111. I - The committee of the BO}' Scouts with 1500 qtls. c:odftsh. • ~ I h __ ._, 
-- :\llir.1 l\lnmlo Cook le11vcl' hy th(I DI~ . . I · cctubr :i.nt. R C\". Dr. 1". \\'. Browno11. r t>!ICll nr: t e an-
!11r. Oormnn Torrav111 ... the popnlnr by lCHlny on llll extended yJelt tn I Sp~ts met lnst night to flnnh~ nr - Th h E -~h •. d \VMhlll. lOD o.t., dc:icou :i.n1l a c .... 0:-. nn hour lhl'y ..... 
c. ot E. t<-nebor, who tnui:ht. ror 11lx rrlt.>ndB In Bo!lton. I r:ing~~cnt,ls ro.r thomorrobw. Qui~e ~ L h~ ~I ~ r mc:roG •051 ~rr~e .0~ Ml:rphy, Url:us, l!UlHl<-aC()ll, whllo . 1n tb(I eove. P'fllal~ 
ytnr11 11t Chl\n~e I11lnntls. nrrlvcd h111r I __ num .... r 0 .entries a\·e ccn receive .. , us 5 g 1 rom ro:iis s nn 5 Wit Ro\·. Fr. O'l\clll was mnaler or cl're· broui:bt :ilonsid-.,M~~lf, 
nhcht ~t Cbann"I. wht're ho teache-. M J r C M or ti I for the \•:tnC)us e,,.ents, nn:I we nre re· ' 600 qtls. codfish. n1onlcs.. I mc:ina Of a t.ad,le. w 
To Be Tried For Piracy. 
• r, • • .Aff'y, anof;C'r l~ d k h h h J ' 
this )'ear. !\Ir. Torrnvlllo la to bo Furneaa Withy eo.. Jc a Ye& by th" qucs rc 10 as. 1 ose \lo' 0 nve not 1 i(c h A~~ p " . d Jn U1c Snnctu:i.ry were Rt. Rh. M~r. s Bllfet~-. · 
.,JlniWell au.ck upoa ti•• eou,srawlatcd .on Ills auCCMStul ·term Dli:bJ oil a buetneu trl to Uallrnx. done so, and intend to c~mpetc . ltt the . c sc r. nna.e . nr..,er arnvc , 
o• ti.. Ql•cllaa or t.ocla!DC al Cllanp Ialanda aacl __ P open cvcnt9, 10 h:we their entries n<1· 'tt B:iy Robcns >esterdny, coal hldcn.
1
:1lc<'nrtby. \'.O .. Corooncnr, Rev. E. 0'· 1 
i:: ~T. ~ Oil' Jab appointment to Cbanoel i Mr. W. J. WalRh. M. II. A .• 111 rnn- d~cssed 10 the Sccretn.r'}', c:nrc P. O. from S>•dney. Brien, llcv. ~r. I-'. Dinn. ll r. Cr~co. :iml 
Fishery Reports 
,,......,.-- ..,...,.,,. e .. Drlalnal'•.......,, H,......, . .. O __. to .,
1 
b It t : Box 9JG, bur firs t dehvery . romorrov.-1 - -0 Rev. W. J . Mu r phy, C'onccpllol\ llr. ii...JI=:_ Y ... _ .... ..... , n.-.1 ,. • om" u n ro11u o nn . . i Tho ceremony wn.<1 a .vcrr hnpre!I· The followln1 nsbery ttport11 wtrt ~ ~ .-eld~n• to hla lt11: whllf' out to tlto ~~:~~":r 1 ~h:'~::~~ca~op\;~,tl~;cl~~s 1~~ 1 • Police Con rt 8ivc one. nud tho conf;r q;:ltlon wu!I rec~h·l'd yt11terday by tbe fi,herJ.>t 
Humber 1 1 1 l>e1>nrtm<'Dt: iatf ' good time. C.1:Ceptlonall)' Brf;e, m:tn)' ..ft'Oll e Ill· 
-- -o--.:.... Judge l\torril! Prel'lidt'd I lcndlni: tram s urrounding sC'ltlcmcntw Cnro JJorl110n- l.l1:ht S. W. •lacl!l; 
..... , Yr. and MTR. r . ?t1al1l'r. "no wtrr wbllo se\•ero1 cl<r<<' frlcDll!I of 1the d e- C'lonr; poor fl•hlnc • 
al Holrrood for th .. l\llflt twe> w"okll. Motorists Will Discuss T\l·o Norwcr.inn sailors \l•ho detcrt· I ct:iHc:d otcrlc went out from th<' City llfako,·lk-Llght nrlable "'lru!J. 
emauon 
l'ftnrned by lllllt nlcht'll trt1ln aft~r n New Rc0'1datio'ns ed n Sleomer '1n Bay ,St George and , 1nclmlln;:t 1-'ld}' Cashin, Mr. w. J. clrAT: f:()Od ftilhlni;. 
Y"l'\" •nJo-bl• h"'lltlnv •fr nnd u Ml' e.~ · llolton & Orad>·-L11ht S. \\' wli:d. ~ ... ·- •· • " • '" t v.·crc sent on here by the mnglstrnte Hlgi;lns K.C'. nnd n. J . '.\turp!Jy. • 'tfillllllb~e To-morrow :•hrr ••;:,bl! lta\'lnit 11h0 ':1" :~r I A gcncrnl m!'i>tlnt; bf the Xewrouod- I were ith·en shelter 111 the police srntion j A r en;nrknb'.c ol~umPtanre tncltlc'nt · cle;;:~ ~~~{:;«~I o:-C· 1 lt'!lr' 
- :o11ton w re thel' will spend n 
1 
l:intl Motor A.1Bocl:it~n. wlJI ·I* he .d lnsr night. They were handed ove r 10 to U1c cC'rcmony wns thnt Dr. Drowne JlOQr n11:j:lt~ ' n a m. ' • 
Tile 1.0.0.I'. are cel•bratlng Crals- winter. nt the W c&t End RCflt.ru~t on Thuri1· the Norv.•eglnn C'o• s ul. There nre n I end Dr. ~lurptw. l>oth n:i.t!Tcs or Vr nli;on l lllllnd n .1.. llr.-
at C50raw BfOO'k, a,. f'r Day at fl!lllthYllle t~rnorrow after- -- tiny, A'tlZ. 30th •-:il 1.\5 p.m., al \vhlch number of these fo reigners being Cnrboncnr, nro. like wb the R('\". Or. I I It s · '\\' I d II.: n'I• • 
a, for N•wfOllndfand Po'A'tt and noon. The annual evtnt la looltt'd ror- llunte>r Snoli;-rove, the wlr el('lll op- n large' nttrnd:rnce lit r t.>qut'&:.cd. dumped upon the on re o r the c:olon1' Whelnn .• \lumnl or l.avnl ancl lloth hn•I '~ 1 • · • w n ' <' enr. 
Paper Co.. Lld.:- ward to with rcn: pleuure b>: me~- 1crator on the 1Wa tcht11l. who '""B In-I The Collowlnr; 111 tho bualn:?ss or the recently :irtd customs olllcinls In out· l n18latcd at Dr. Whelan's ordlnittlon nt 
!llTAFP JIO('Sif. bere or the Craft. 11nd to-morrows ;lured In n i;unnlni: a ccltlent nt Sll1g meeting: ports should tnkc extra care in seeing Carbonror some h·renty~wo ye:in< 
BOA Rimm HOVSF.. fete promises to be "tho bcRt t.>Ver.'' I bay r ecently. haa hod his root runpu- 1 l . To discuss whethe r the' tollow~lni; th~t sailors arc put on boa rd before {ni::o ond It Is no1ewo:-thy also thnt Dr. 
HOMl'IT u.. l A pro.i;r:un or ou~oor apo rt.<11 • In- , lllte<I by Dr. Patldt1n. nt the In<llRn 11~11 or sha ll not IJrcome 11 drlvlni; I the ship is cleared. We have a mple 1 \\11ol11n hci;an hlR ccclesloflll<'RI c:1r-
·WANTED Tendor11 muat be 'lent In to ~be cludln.g lOO-yd11. dill! • hn.tr-mlle. mile. ! lnrhor Rospllnl. accorcllng to a me.'I· · rule or tho Aseoc:IRUon:- responsibility in taking care or our leer ns Or. Drowne·a auoclnto nt Whlt-
omce (If the undtn:lgncd "° or ind.IO!I race, footbnll and tuit~C-wnr I •n~e r eceived by • Mr. J . T. Foley. ! '"Arter dnrk. <'-'lrll r<!tt ll'nlni; lo the 1 own without provldin,g a bo:irdin~ I bouruo. 
before noon SnlnrtlllJ . th, lb nf hn \ C' heon orrnni;cd ro~ tho afte rnoon. I mannser bf the Co:l11tnl Dept. The• 'city shal~ bave lhl' d gbt c f wny over I house ond. a dumping ground for for· 1 • O --- • To rent by ramll:r or l\\O, 
8f'pf on•I will oo opened ot Cor ncl' After s ut>t>Cr therc ·~•u be n donce. paUont Is doing woll. and ll 111 ex· ,cnra procN:dlng from thtl c' ·y-ln olgn seamen without. a ship. Evon New Maternity Hospital I dwemn~ bon!IO In «oocl tocn111r: Broo~. Thi! lowest or nny tend<'r DRu1.111cs lc:1vc McBride's Illll nnd •peeled hew 111 b returning homo hy olher word11 n cor 'J)roccedlng Crom ' 'll"hen they do ship lboy t.:lko the place, , -Will Open on Sept. 19th modol'n con,·cnlon<'011. .\11rh 
nwlln11 Cro~ll ut r <-,1;ulnr lptorva l11 I tho next Sni;ona · i I c :!\"'.. • 1 • f not ncel'l!snrlly acce pted. For tui-- b 
1 1 
., ' • tbe city and meeting .a car r oturnlni; n 11omo ca.sci! o ' ' "'' seamen. -- "A" this orrlct". :u11:': 1.t 
tber 1nrormntlon apply to ti; nn ng nt •·•45 p.m. to tho ell}'. sba.11. ctim lights ond s top A fifty yenr old tramp who has been I The Daughteni of tbo Empire. na-
F. w~ ,\XGEL, I The Por tuge110 nnnkl'r Al nr ro. We are Al"a'°" prel)arf'd to lllUP- (or i:o d~nd 11lon·) till the lnromln; sle~~lng in the woods out Warerro:d l'l11ted by the Girl Guides. are or- II••••••••••••• 
Ronni of l'rndo ltldi;. I h ""0 " I I n·11 " d . • tf R " nd C'rtr (which need no~ dim) hll!I p.'111.'I- Briage way nnd who SB)'S his home IS 1onldng a l.41; day In aid ot the 
Ag,nt f11r :-(,f, ro,,.er If.; l'·•ricr Co. ; t ..., t~n11 or coal for ? eorge J . ~ y 1' ut 11.h~ PrtJ t:\ lczlnla Clil·" in Brigus w:is sent to the penllentlnr'}' new l\laternlt)' floapltal, to bo held 
....,
8 
,.1 . nrt<'r. nrr v(!(! n t Herring Neck Crom nve o~ a r ""'' no f'e. no ., d for 30 da.ve Hr hns been around the nu., .. ,., Sydney >•ostc rdny. I Puhticzhlnv <'omoo"lf. J.Ut. '" To lseu1111 a avs;i;Cllled recommen • 1~· on Snturdl\y, September l~Lh. tt II! 
FOR SALE: - House on 
lfl LITARI ROAD oJ)l)Olllle ('oh•nlal 
Building; electric lights nnll otb••r 
connnlenct'11; •Ith or • ·htmul lu1· 
nlture. Alll<> houee on r.anntr·man 
Strctt. Apply to G7 ltUlltnry ncaJ. 
betwet'D 3 and 4 o'clock In the :af· 
tornoon. and G to s. evenlni;. n :?s JI 
• da Uon from the As11oclnllon llO tho etty . 3 or 4 months sleeping in out- hoped tho r esJ10n8c • ·Ill be a S:l'Dl'r· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~nm~~ ~ ~~~ ~~ h~~~~~RDl'~~«~~1~~ ~~~~dlbe~rm-
brought by them Into tbo colon>' nnd taken to the woods. • allr opened by HIJI Exc:t1llen11y Sir 
___ .,J· _ ..... ..._ _ _____________ ..-.. ..... _ rcn\l\1nlng only a ahort period · (I.e. A cabman, drunk in charge of a William All11rdyce on September 19th f tourlsta rrom outside or Kowtound· horse, paid costJ of stabling his horse. 
Reid-Newtonndland Co'y ., Limited 
FREIGHT N©TICE 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the abt9Ve route per S. S. GLENCOE will be 
Frei~ht Shed to-day, Tuesday, from 9' a.in •. to 5 p.m. 
) 
accepted at the 
land) .. bn.11 be given a rebate In lie· Bo Jett tbo beast on Fla'ftn .Sl near APVBDT181 t~· TUR APTOC.lft 
·,cin1c cot... · \ . Rawlins' Cross last evening t<> get 
I !. To deold• r.hether or J)JP: It 111 oata for It. but Instead he IO far 
1the wish or Ore A11oetatlon to ho:cl a rerreshed hlmse;f as to becOmo ln'2p-
dJnncr tbla l(!llJIOD. able of taking charae, and the 'police· 
4. Oonern,• bu1lne1111. man on dut)> at R1wtln1' Cl'Qlt wu 
obliged to take the rig to lln,111able. 
and the Jehu to the police atatlon. · 
Cope uan1ao-u1ht s.w.. clear; 
poor fishing. 
w:nd, I Maluw&c-Ught "'varlab'c 
clear; ~ thhl111. 
I Holton and Grad1-U&'1t S. W. 
wind, clear; no ftsh. 
I 8mob7-U1ht S.W. wl1'ct, clear: 
good 11a1111. 
BOY BOOUTa' 8PORTS 
Under the dlstlqul1b4!d patronage or R. E. Sir W. L. AJarc.lytt', 
K.C.Jl.O., CbJef Seoat. ud 1Ad1 Allanl)'cc, laland 
Commlaaloner Otrl Ouldea.. 
st. IEOR&tr.S FIO; 29tl AlllUSf, 
First Event 3 p. m., 
